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DE.L
MINISTERIO [)E J-JA GUERR,.A
ESCUELASUl'EIUOR DE GUID:RRA
D..
. ml"~ulal'. Excmo. Sr.; Vista la l)ropuesta cursa.c1a };'or-
€! Estado Mayor Central en 18 del actual, el Rey (que
Dios guarde) ha tellitloa bien resolvor que los .a~'Unmos
en pri1ctlcas de la vlgésimotel'cera promoción de la
. Es·cue1a Superior de Guerra comprendidos en la siguienc
te relación, queda pl'IncipicJ. .c.on D. Luis Arriba,¡s Vicuila.
y termina cOn D. Luis l\1artin Montalbo, pasen a con.,.
tinuorlas a las depen¿:encias ·que 'se expresan y por ~l
\.
tiompo que se señala. ~ , . .
De real orden 10 digo a V, EJ , par'!! 81.1 conOClllnentu
y .(~emás efectos. Dios guarde 8. V. E, muchos años.
Madrid 23 de marzo de 1\)22.
OLAG("ER-FELlÚ
Señor .••
DESTINos
C~1'C'laa!" Excmo. S1''-: .El Hey (q. D. g.) ha teni.c1o
: ,bien dIsponer CflID lo~. ~of?s y capitanos del Cum'po
ele Estado IHo,yor del F"Jercüo comprendidos on h 8i-
g¡¡ienie 'relaclGn, que da principio (:011 el (:.oronol d~m
Ex'cmo. Sr.¿ El Rey (q. D. p:.) ha tenido 'lt hien
llQ~J')l.l1:[l.r :ayunante ele C¿1J11-Po ,(i'~] Genpl',al ·de la pr·ünent
bngana d0 Infant.ería ·de la cl'é(;imoquinta clh'ü;i6n, don,Jt~¡lI1 Moscoso y Mü;sce~,,, al cOln:mü:mie do Illfu.nteI'ía
D. Ant<:mio Apmal'io J)umíngupz, ck,stinado aetuu.1Inenl;e
t~ll el regimi.cnto h\Tía núm. 413.
Do J:calOl'dpll 10 digo a V. :K pfwa su C'onr.:eÍllliento
y _(1r.('tos cCljl,siguÍC'ntl1s. Dios guarde a V.E. .IlllH'hos
"a11(16. Madrid 2,1 .ele mano de ·lH22. .
,<"
OLAGDER-FELIÚ
Capitán general de la octava región.
Sefli'l'.es O.tpHún ·gellf'J"al de la Spo'11Il'I'1 J'er.'·J·0'1 o 111-t 1 t "1"- '_ .(.. ~-'i0 "- (. - '6' J "
!-'.1'ye.l al' ('1\'1 tIc Uu<.'rra ;y Marina y del l'rott-':<:tn-
;¡'ilGO en Marl'llt:'eos.· .
~-:'¿~J-:'~ ~......e...'a .....~ .........:::::occe::~ ........~as:::ecce "7..ye:t':~.::
';....l...·•:..·.~.c P,ARTE OFICIAL 1Gcrardo Súllche7, I\longo y Llanos y termina con el ca-
r ~ '.pitá;U D. MIguel H~)(lríg.ucz P¡¡;".'ón, pas.on ~ scrvir los
'.-':.~-'""-~~~"" destulOs y a las sÜuaelOnos que on la ml::ima se les
~: ~j.:t't:ALES C'H~DE~J~3:tf~ ~R~,~~. illcorporándose con urgoncia el destinado a
~ .' De real mdcn lo digo a V. E. para su conocimiento,~;: Iy demáiS efoctúS. Dios gurardc a V. E. 'muchos aílos.r:~'l" f • l\' Madl·id 21 de ll~arzo 'L1c 1922.~_'. .l!!;;]~~~r~i~rm I OLAGUER-FELlÚ" I Süñor...
ll: I'i'"ú",ddo euer en ~::~~i::~Sr,)[\l orueil, lJUbUl<;1dé, ill~,. D'. Relación quc se dta~ ~ C;¡ronclcs. ";"00 e), U.Amo OfiCIAL núm. G8, I!e rcprotlu'r,(\ recti:lcaüa:. G¡;l'Jl'do Sánchcz Monge y Ll,ano", de disponible cn
." Excmo. Sr.: Con alTeglo a 10 dispu,c.stü en el f!.rucu-I~.. la ;pdmel'a región, a s!:gumio Jefe ¿l~ li.stado Ma-
lo 3.° dei real decreto de 21 de ma.yo de 1920 (D. O. nú- yor üe 1" .oapiw.nía guncl"Ü de la kl''COl'lJ. re-
lJlr,:ro 115), el Rey (q. D. g.) !la tenido a l!ien dbponoe gión. (P.)
se il,HUndc {·ont.ur30 par". 1"I'Oye21' dos ""lcantes 'cÍl'. ea- »Eafael CoeDo Oliv{m, Concle ele Co:,lIu de 'Portugal,
;Qltán de Estado J\.layül' existent,es e11 la plantilla de í el.e SUPCl'l1lUllorario en la pl'illlora región, a aiH-
Comisiones Geog1'ú!ieas de la Penínsuia; dul1iendl} so:ü:i- i pQnihte en 1ft :rnlSll1u.
tarlas de S. M. los que, hallá.ntl-osc en p0'3e3i6n de dicho
eJiJp.leo, lasde~c.Cjl, ton la 'anti(;ipación neces(u·t¡ pal'a Teniente eorGellel.
" que sus insttl,ncias, debidamente documi.mt.adus, se' 811.-C~K·lItren en este. .Müüsicl'io dentro de} llJazo de veinte 1=' D. Adolfo 1'IIachinancliarena y Bel'g;¡t, de disponible en
<1.1&,S, contados desde la l)ubUcaei6n de esta circnlac'- la tercl-lu l'<"gióll y en <:omi.8iún en la !'.s'uwla
.elo Guarl'a ele PaI'fs, 11 la V.l11,ÍlD,nía g,'lilleral IdeDe Tl'DJ Cót'lÜ'll k d.igo a V. E. par," sn -c:üno(;inüellloy dümás eíc<:tos. DIo" gn'ül'Ge a Y. E, l1mC'lJDS afios. la sexta ¡'egi,ún, continuUi1do '311 la misma eomi-
Madl'U 23 .de marzo de 1922. sión. (.in·
OLáGl.'ER-FELlÚ Cfipitanes.Serror ~".
D. Josó Gurcia (JI,trl1l'TO, de la Cclllan1duxwia general {tiC>
MeJilla, a la Capitanía general de Ja tel"Cera.
región. (V.)
Miguel Hodríguez l',¡wón, d," la Oa:pitl.lnía general
de la séptima regi,óll, a la ComanduJ'!,da general
dé Jl,IeJilla. (F.)
Madl'id 24 do marzo de 1922.-01agncr-FeÜú.
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Relaci6n que se cita
Armas Empleos I NOMBRES Destinos actuales D stin~s que se confieren. IDllraci~ de las prácticas
, '. ~ ... ... _ Reg. mixto de Art." de~ A las ordeues del I?I-) o •
Infantena. I..apltan., D. LUIS Ambas V¡cuna •••.•• Ceuta,."........ rector ~ dd D'P6Slt0te~de 1. de abnl
de la Querra . , • , • , • fin de agosto.
CabdlcrL Otro •••. • Valeriar.o Weyler SantacanaReg. Art.- a caballo ".1 Idem , •• , ••..••••..•
Iogenieros Otro ••.• _ ¡Re•. Hú. Pd."... 19.
olAl Nodo. M~yo' dell
• Carlos Marm de Bernardo. de Cabo 'l-ría Al~oComIsar.o de fs-
I a. t •• , , • • • pana en Marruecos .
Caballería'Otro • ' •. • Seg1,mundo "",do Lóp"-lR'I';':;:~~~.~~ .~.: •~~ Com.· ""l. de Ceul•. Y"de 1.0 de '001.
Artillería • Oiro ••. • Alejandro Llamas de Rada. IMehal-la Jalifiana •• ,.. Al Estado Mayor del
Alto C(>misario de Es-
. . paña en Mauuecos .•
1A '" ó,d"", del m-¡o dIo d .Caballería Teniente. » Luis MHtin Montalbo •• , .. 2.0 reg. Art.a montaña.. rector del Depósit(; e? e.,' e abril a
I de la Guerra ••••. ,. fin ae agosto.. 1
Madrid 23 de marzo de 1922. -Olaguer Pdiú,
Negociado de asuntos de A1arnlecos
LIG'ENCIAS
Circular. Excmo. Sr.: Como ampliaci6n a la ¡'eal C¡l'-
d.en circular de 3 de febrero ú~tjmo (D. O. núm. ~8),
:referent¡e a lea fOi'Illa de concesión 1le licencias por en-
fermo, y con objeto de regularizar laS! fechas en que
deben formularse, unificar criterios en las propuestas
evitando errores que retrasan éstas, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer:
Los jefes de Sanidad de l:as regiones y Comandancias
.generales, formularán dos veces al mes, previos los re~
.conocimientos regl¡ementarios, las propuestas de licenda
por enfermo para jef,es, oficiales y tropa del Ejérci to
de Afdcn que en aquellas se encuentren, y las autorida-
des superiores -de las regiones, si lo .consideran proce-
dente, las cursarán a este Ministerio para resoluci6n los
rlías 10 y 25 de cada mes. A las propuestas de l!i:cenci!l.
-de jefes y oficiales acompañarán !el ce'l:'tificado' de re-
..conocimiento, y a las de tropa la ho'ja clínica.
De real or('en lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos llñQs.
Madrid 24 de marzo de 1922.
OWQUER-FEIJÚ
Señor...
EX'cmo. Sr.: En \ista del escrito que V. E. dirigió a
:es1Je Ministerio en 14 del actual, remitiendo instancia
-promovida por el comandante médico don Francisco Gd
mez Arroyo. y del certificad'! fa.cultativo que a la mis-
ma acompaña; el Rey (q. D, g.) se ha servido conce-
derle un mes de licencia por enfermo para Mad,rid, ccn
arreg1'o a lo dispuesto en la real ol'den 'Circular de 3 de
febrero último (D. O. núm. 28).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y ,demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos tlños,
Madrid 24 de marzo de 1922,
OLAGl'ER-FEUÚ
Señar Comandante genem de Couta,
Señores Capitán general do la primera ,región e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
(Barcelona.) , con arreglo a lo dispuesto en real Qrde:n
circular de 3 de febrero último (D. O. núm. 28),
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientO'·
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoslños.
Madrid 24 de marzo de 1922.
OLAGI.-ER-FELIÚ
Señor Comandaute general de :Melma.
Señores Capitán general de la cuarta región e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
Excmu. Sr.: En '.'jata del es,crito que V. E. dirigió a.
este Ministerio en 15 del mes actual, remitiendo instan-J
cia promovida por el músico mayor don Alejandro Con-
treras Contreras, con destino en el regimiento Infantel'ÍO
de Covadonga n:úm. 40, y del certificado facultativo "lue
a la misma acompaña; el Rey (q. D. g.) se ha serviuo
concederle dos meses de licencia por enfermo para Mil.'
drid, con arreglo a Jo dispuesto en la real orden cireu.-
lar {je 3 de febrero último (D. O. núm. 28).
De real orden lo digo a V. E. para su cOl,locimiento·
y d2más efectos. Dios guarde a V. E. muchos 'lños.
:Madrid 24 de marzo de 1922.
OLAGCER-FEUÚ
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores CapitÍln general <le la primera regi6n e Interven-
tor ..c.ivil {1¡e Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió a
este ]\,Hdsterio en 16 ,oJel mes actual, acompalÍan.do pro-
puesta de J,icencia por enfermo a favor del suboficial de
la Comandancia de la Gual'dia Civil die Jaén, don Miguel
Siínchez Callejón, hOf,¡pita~jzado en el primer grupo de
hospitales de Ceuta, el Rey (q. D. g~.) se ha -servido con-
cederle 'Un mes de Jic¡encia por enfermo para esta ülti-
ma plaza, con arJ:eglo a lo dispuesto en real orden' cir-
cul-ar de 3 de febrero últiimo (D. O. núm. 28).
De real orden lo digo a V. E. para suconodmiento
y demás dectos. Dios gU:;trde 11 V. E. mucho:s l1..tíOS.
Madrid 24 de marzo de 1922.
OLAGUER-FEUÚ
Señor ~omandan'te general de Ce,uta.
Señores Capi,ti'm genBl"Ü de la. 'i:i~,gunda región, Director
general de la Gluwdia Civil e Interve,ntor 'Civil de-
Guerra y Marina y del; Protectorado en 1:larruecos.
Excmo Sr.: En vista del eScCl'ito que V,. E. dirigió a
.este Ministerio en 14 del mes .a:ctua]" remitiendo ins-
""ncia promovida por el capitán don CarmeJo Porqueras
Bafil>'l's. con. destIno en el batallón expedicionario de1
regimie.tt:o de Infantería La Albuera núm. 26, y del certi-
iicado fa<;:¡,ltativo que a la misma acompaña; el Rey
(q. D. g.) se ha ,servido concec:'OOrle dps meses de U·
.:encía por enfeiJPo para Lérida y Calda.s de Monthuy
Excmo. Sr.:
este Minis~121'io
1:,. "hin ,10 {':,cl1'o qne V. Ji) didrti¡\ !1;
eú l L t (.\':1 n~fJ":: ~:{~lt:n¡ .. ~1'~~íH~'pn~~~;.r~f::~ :".:1'0-
25 de marzo de 1\P2
puesta de licencia por enfermo a favor del soM,ado del
batallón Cazadores de Arapiles, núm. 9, Joaquín Moral
Rosique, hospitalizado en el militar de Marina de Car-
tagena; el Rey (q. D. g.) 5'6 ha servido. couco'derle dos
meses de licencia por enfermo para la cItada plaza, con
arreglo a lo dispuesto en la real orden circular de 3 de
febrero útimo (D. O. n'Ú.IIl. 28). ,. '
De real orden .lo digo a V. E. pam su cOllodmiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de marzo de 1922. •
OLAG'CEU-FELIÍl
Señor Comandante general de Ceuta.
'Señores Capiti"m general de la tercera regi6n e Interv~n­
tor civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marru.ecos.
Excmo. Sr.:· En 'vista del escrito. que V. E. dirigió
a este Ministerio en 20 del mes actual, acompañando re-
laci6n &e individqos eva~uados del EjéJ;cito de Aírica y
hospitalizados en el militar de BadJajoz, a quienes &0
propone para disfrutar licencia por enfermo,· el ¡\.ay
(q. D. g.) se ha servido resolver se 'Conceda por el tiem-
po y para llQS puntos que se' indican,' a loa individuos
comprendidos en la \Sigu.iente relación, que principia eón
el soldado del regimiento Infant(jría de Castilla núme-
ro 16, Manuel Calazo Franco, y tel'mina COl[). el de igual,
clase del regimiento de Infantería Granada núm. 34,
Jerónimo Núñez QuintaniUa, con .arreglo a 1<> dispuesto
en real orden circular de 3 de febrero último (D. O. nú-
mero 28).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem(ts efectos. Dios guarC:~ a V. E. muchos afios.
Madrid 24 .de marzo de 1922.
OLAGUER-FELlÚ
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Comandante genera1 de l'ilelilla e Interventor el-
vil de Guerra y lVIarina y del Protectorado en Man'Ue-
coso '.
Relación que .e cita.
R.esidencia
Meses de
Cuerpos Clases '. NOMBR.ES licencia que se
Pueblo Provincia . les concede
",K
Reg. rnf a ('¡¡stma, 16. '" • Soldlldo..•.. Manuel Calazo Franco.. . .•••.• Alccnchel ..•• Badajoz ..••..•. ¡
Reg. lnf.a ce Gr,mada, 34 Otro .... .. J:,róni:no Núñe~.Quintanilla .••.. Fuentes de Leó" dlOm •••••••••• 2
¡
Ma1ríd 2,1 de muzo de F22.~Olagller-Pdiú.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió a
este Ministerio en 18 del mes actual, acompañando rela-~
dón de individuos evacuados del Ejército de Africa y
hospitalizados en el militar de urgencia de esta plaza,
a quienes se propone para disfrutar liceneia por enJer-
mo, el Rey (q., D. g.) se ha servido resolver se co~ceda
por el tiempo y para los puntos que se indican, a las
clases comprendidas e11 la siguiente 1'e:l8;ció11, que prin-
cipia con el cabo del noveno regimiento de Artillería li·
gera, Gregerio Recuero Millana y. termina con el (le
igual c1ak del Grupo de }<'uerzas Regulares Indígenas
deJl.ifelil1a núm. 2, Agustín Rovira Albiol, con arreglo a
lo dispuesto en la real orden c.ircular de 3 de fJebrero
último (D. O. núm.. 28).
. De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y ·demás efectos. Dios gual'(~é a V, E. muchos a-ños,
Madrid 24 de marzo de 1922.
OLAGUER-FEUÚ
Sefi<}l' Capitítn general de la pl'¡mera región.
Señoros Capitán g'eneralde 1:1. quinta región,' Comandan-
te general de Melilla e Interventor ,civil de ,Guerra y
lY1aíina y del Protectorado en MarrUecos.
Relación q1te se cita
NOi\lBR.ESClasesCuerpos
11.:::=====R.=e=si=d=en=C=IU=====.:;
/
1' Meses de
1
_..., licencia que se
Pueblo Provincia les concede
---il'----H~
9°. Reg. de Art.a ligfra .... Cabo.... Grego.rio Recuero MilIána.. • •. , ,'SHdia •. " •.•. , Gu.ad..a.ll.~'jara ," . '111
Gmpo Fuerz;s regulares , ..
indígen¡:s M.::ilIa, 2 .•••. Otro ••• , ••. Agus'ín Rovira Albio!.. •••••• ". ¡Peñíscola: .••• Ca.. teJ.on.•••••.
•••• Itl ... -:: ....._. ,--- "u" ~ ..l:. _
Madrid 2'1 de ma'zo de 1922.-01aguer-P, iú.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió 1.
este Ministerio en 17 del mes actual" acompañando e-
lación de individuos evacuados del Ejército de, Africa y
hospitaIízados en el militar de PampI'Üna, a quienes ~
p~opone para disfrutar licencia por enfermo; el Rey (quel?lOS guar,de) se ha servido resolver se conceda por tl
tIempo y para los puntos que se indical;l, a los indivi-
duos que se expresan en la sio'uiente relación que prin-
dpia con ~l so1dado del regi~iento InfanterÍa Princ,osa
numo ~ VIoonte ~e!ler Iborra y termina con el de igual
cI:ase del 4.0 r~RlmIento de. Zapadores Minadores Rafaell
'... Martínez CastIllo, con arreglo :a lo dispuesto en ;e',1
orden cireul";'r de 3 elle febrero último (D:' O. núm. -28).
De real orden lo digo a V. E. para ~u cono>CÍDli0nto
y demás efectos. Dios gual'd~ a V. E. muchos ¡!¡¡('s.
Madrid 24 de ma~zo de 1922.
OUGUER-FEQt1
Señor Capitán general ('le 1.a ooxta región.
SeñorlOs Capitanes generales de las tercera, cuarta S
. quinta ,regiones, Comandante geil',eral de Melina e
Interventor civil <le Guerra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos.
-e'
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20 días.
1
20 días,
1
NOMBRES
Relación que se cita
ClasesCuerpos
J
7~I~Residencla [~~1
Meses de ~., (..~, ~
licencia que ie "
Pueblo Provincia les concede ¡;~ ¡
------------·I------I--------------!-------l---=-------II------ \~1, . ,~
Reg. Inf.·)~rincesa, 4 , •.• '~o!dado .••. ,Vicc:n!e Seller I}:l0rra ••:'., ••• , •. ,¡§an VicenÍi,; .• ,. AUc~ntc.... , .• > 1 "~~.
Idem Gah~la, 19 • , ••••••. (')t;:o ••.•••• FranCiSCO Embld Gar.,la.••...... / J:.gC~l de los C?.-
. I I balleros •• ,.,. Zar-:goZd ••• , •••
Idon Nu':arra, 25. .".. . Otr,j .•.•.' .. Abe1 A. ¡je Armiño Mi;ta... • ••. IICercc<:da .•• , •• Bu gas.••••• , •.
I·;:em Asi", 55 Otro , :lauAo Va":,na 1'uná;,dez ., .•. j Vi lavascon' •.•• Id; m..• , ••• , .•
Id~m Alcántara, 5S ••.• O~~o J.~imeMás Esta!Jé. ,"',".; ........119avá: ••••.••• Barcelona ••••..ld~m ••• , ••••••••••••••• OLIO, ••• ,. '",a}ctano Mo O'.c 1\\ .re..o, ••.••....arc,.¡ona ...••• ,dem.•• , •.•••• '11
Uc;n Me'i1la, 59 •••.•••.• Otro ••••• ,' José Lipurcs SiJv·::í•..•.••••••. ¡jAlcoy. • •• , •••• Alicante •..•...
IJem \f~¡L'do id, ',I,~'1 , .. "'-" Otro ...... H Pttb:o .La;¡c Escuain .• " ....... ¡Ontiñena,' ; •..• Hue,sea.. " .... '11.:: ~e:;. A~t.a d~ Montana. (~t~o ...•.. ~nt::'l1l~ M~s H:U. ~asanova. • • .. ¡Barcelo~E.•..•• Barcelona.. • •.
1. .•{eg. Zapo nlllladores " ; ..t· o ', ..... ,¡)and ::;trn~ Igles,las .. ';' , ..... , •• '¡Montono •.•• ,' B11' gas..• , • •• . I
4." ld·~m ••. ,.. .. ."., > l)tm ••• ,', , .,Rafad Martmez CastllIo .•...... IBa :alona •.•• ,. BJrc lona .•••.. 1
--.;;....",-
Madrid 24 de ma,zo de 1922 -Obguer-Feliú.
S:mno. Sr.: En v;sta de: cscl'ii;o que V. A. R. c1idgió
a e5tó I~ini¡;terio en lG del mes actual, ,acélmpafianao re..
~aei6:1 ~~ i~l(1ividuo~ ey~.~~lado~ .Q.:?l ,..Ejército de Afric~l. ~;r
hOSplta-tiZa,úCS BU eL lYHh(ur LQ J.\ialugn, Parque San:rta-
l~i~ y Reir.<>("'t 'VIctoria (Crl..~~ Ro~a), :~.9 d~cha pl.az~, a
qUienes .sG propone l\i[:,l'U (!lsfru;.ar llcenc:m, J;Ol~ e'enfer...
1110; el R...,e~'" (q.. D. g ..) 'So hu servi{~o rOB"-qlvel'" se concec1a
por QI th~m¡:o 3-; para los pautos !.iue se illc1icr..n, R las
~~~~ql~ei~~~~~~~~sc~~!;t:~{:i~~~ ~~ ~~gt~i~;~~~eIl~:~:=
~~~:;~il~e ;;;a;'~ ~;];~ f.~~i i;~~~~~~~e~~ ;?~E:f:'~f:l:t~~~:d~;
}·:''S~;'E1~~ lIihn. 31,t~4).~]~i;J~o Carera C~e:;.nGnte, eOil arrcg~o j
a lo dispuesto en la real orden circular de 3 de febre-
ro último (D. O. núm. 28).
De rea1 orden lo digo a V. /;.. R. para su conocimien-
to y demás electos. Dios guarde/a Y. A. R. muchos afios.
.Thludr-id ~2¡1 de lnarzo <le 1922.
JOSE M.a DE OLAOUER-FELIÚ
SaJo;: Capitán gener.al de la segunda región.
8e;'(0;'es Capitanes'g:mel'ales de la primera. tercera, quin-
t2. y 8épthnn regiünes, COlnanrlEntes generales <1e
Ceuta v I4eJiHa e Interv'Cntor cidl <le Guerra v ¡'¡[a-
rina ~' del Pl'olectorado en l'ifaTrueCO;3, •
Relaci6n que se cita
r
¡.
!
~¡,,;,.~.j
2
1
mes y 15
dlas.
1
1
1
Clas~3
Na.Ud 24 de muzo ~e 19¿2.-01aguer Fdiú.
Reg. ¡'í:' i,:xtremadll.ra, '15.
Id"m Vad Ras, 50" •••••
1
1 f ltAl ",' l~-l"'n~)Reg. n. dva, 'J:~' •• : • ". rJ~' .. ,'-'u.c,
2." Com."'1111ccdencia •.•. \SOlir\dO
--.-;..-----------~------------::-----~-----"':':"""---ti R,esidenda li
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HOSPITAL MILITAR. DE MALAOA I¡
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1 HOSPITAL PAR.QUE S.\~~lTAR.~O 1\. I li
.... ¡JOSé fcrn1ll,'ez Cañete••..••.. '. jMontefrío ..••.. Granada., ..•• ,\1
• ".1
I HOSPITAL REINA VICTORIA li(CRUZ ROJA) ¡i
S }:(l,tdo .. ,.L ..~dro Garda Merlo ....... , .... Larca .. ",.... Murcia ........ l~
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Reg-. 'nta Asturias, 31 , Cabo Aurdiq Garda Clemcnít: ...• , •.• iPu.:rtol'ano ..• ¡CiUdad I~cal \ 1
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ASCENSOS
}~xemo.•SI'.: El Hoy (rl' D. g.) se ha servido cono,,-
del' el ompleo de s'u¡)otici.al (lé\ complemento del ATma
de Infmltéi:ía a los sargentos tlH dicha esca'a eompron·
aielos en la siguiente relaci6n, qllO ptinclpla oon don
Eical'(lo 'l'uboada Alvar0z v termina con D. Antonio
Gal'cía l!:sem1t'ro, pcrteneej()ntc~ a 10n Cuerpos que en
Uiclla rcl::wIé'n so Indican, que han sido declarados ap.-
to:; lHLra el a'icenso y reunen las condielones scfi::t1adas
en· lus reales 61'<1e]108 circulares de 27 de dici"ombre do
1919 (D. O. núm. 293) y 21 de octubre tí.1timo (D, O. lltí.-.
mero 230);
D. O. nil.a~ 69 25 de marzo de 1¡.·~·2
" ,,,,,_, .. _,., J ", ... "X. ~ _ •.."., __._~ _.""•••..,."._."•• _,_o "_"'~ ......."~.-.k ,.... ,... '""'-,_ ...,.~.,.- .,••- ~: .•~ "'.'~:" .,..,.".,,,, ~.~,--" ~~ - ,..•~._,., .•••~ ..... o""",",,
OLAGUER-FELlÚ.
DESTINOS
OMGUlilR-FlilLnl
primera, segu:llc1a,
y COlnandant;.¡ ¡e-
Señores Capitanes generáles de la
y sexta regiones y' de Canari,as
neral de Melilla. Q
Señor Tnterventor civil de Guerra y 1'1arina y IÍl/el Pro-
tectorado en Marruecos. '
Relación q'lW se "cita
Arsenio Fuentes Iglesias, del 11.0 regimiento el. 'AI'ti-
Hería ligera.
José OlniJado Alcalá, de la Comand'an'cla de _-\ri.ffielíi1.
de Gran Canaria.
OLAGFER-FELla.
Señor Comandante general de" Melilla.
Señor Interventor civil de Guerra y. )1a1'i11:.\ y del Pro-
tectorado en Marruecos.
D, Juan Palma del l)ozo, del cuarto reglmieu:fo lle
Artillería pesada.
» Amadco Navano Hodr,íguez, del mismo.
» José Cuenca Pérez, de la ~omandancia de "-\rllillBl'ía
de Barcelona.
» Antonio Hernándcz Perxes, de la misma.
Madrid 23 de marzo de 1922.-Qlagucr-Feliú,
Señor Capitán general de Baleares.
Señor II1terventorcivil de Guerra y :iHarintl y del P',¡o-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. lil. em'só a
este j\Iinisterio con ci¡<críto fecha 29 de enero último,
promovida por_ el maestro sillero-guarnicionero ba~~e­
ro de tercera clase, con destino en la Comandancia
de tJ.'opas de Intendencia de MeJilla, D. Prudenc:io To-
ledo Medina, en súplica de que se le conceda el nsce!l-
so a la, categoría de segunda, el Rey (q. D. g.) 11& te-
nido a bien acceder a lo solicitado por el recurrente,
asignándole en su nuevo empleo la antigüedad de g
de febrero pr6ximo pasado, fecha en que ellffipli(j la'!!
ccndiciones reglamentarIas que determina la l'cal <>rdc!I
.circular dGJ 31 de agosto de 1908 (C. L. nüm: 15tl).
De real ordon lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gUJarde a V. E. muchos aoo".
Madrid 23 de marzo .de 1922.
EXiomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenillo a bien con-
ceder el ascenso a la categoría .de primera, al ajll~­
tador de segunda clase de Artillería, con destino en
la Comandancia de dicha Arma, de Mallorca, D. Juan
Lozano Bouet, por hallarse comprend:iclo en la real or-
den 'cir.etllar' de 31 de mayo de 1897 (O. L. nÚln. 13,1);
'asignándosele en su llEe1'O empleo la antigüedad do
21 (lel mes adual, fecha en que ha cumplido las ;.'Out/i-
ciones reg1amelltarias.
De real orden lo digo a V. E. l)[\1':a su co:Jrocimk:nto
y demás efectos. DIos 'guul{do a V. E. ilURehol'l -aíiQ!'.
liLadricl 23" de marzo de 1922.
Excmo. SI'.: Con arreglo a lo di;:;pu.esto eu el caso
segundo de la real orden .circular de 16 de diciembre
último (D. O. núm. 281), el Rey (q. D. g.) re ha ser-
vido disponer que los sargentos de Artiller1a. qEe' figu-
ran en la siguiente relaci6n, que principia con Arse-
nio Fuentes Iglesias y termina con .Joaquín Sabido
~lores, pasen. a prestar S'us servicios, en comillión y
SIn causar baJa en sus actuales Cuerpos, a la Coman-
dancia de Artillería de Melilla, a la qúe se incorpora-
rán ,con toda urgencia. e
De real orden lo digo a V. 1!J. para su oollocimiento
.Y demás efectos., Dios gUllrde a V. Ji';. mtwh~ afio,::.
MadI'id 24 de m,arzode 1922.
RelaC'i6n Cf!.lB se cita.
D. Ricardo Taboada A1liarcz, del regimiento de Infan-
tería PríncIpe, 3.
)} Joaquín L6pez Sánchcz, del de la Pri'l1cesa, 4.
)} Manuel Cotardo Romanos, del de Sicma, 7.
)} Jos8 L6pez Rodríguez, del mismo.
» ]l,1am,e! Viso T'oscano, del ele f:ol'ia, 9.
» Alfonso Van-~1ooek Cllaves, del mismo.,
)} Rafael CJiment Mata, del de Otumba, 49.
)} Adolfo 1\biuxech 01tiz, del mismo.
» Plácido Vázquez H.omero, del de Soria, 9.
)} Agustín nessa Elías, del de Almansa, 18.
)} José 1.uis l'érez-Jñigo Ubis, del tle BaiJén, 24.,
» José María de Colsa CebaPos, del de Cuenca, 27.
)} EladioLtw'as García, del de Luchana, 28.
» Manuel ,,\r-tola Casals, del mismo.
)} Enl'iql1C Hidalgo J\Tarzo, del de Serrallo, 69.
» Rafael Cabreara :Matallana, del batallón de Caza-
dores Lanzal"ote, 21.
» Juan Salgado Fernán-:1ez y Villa-Abrille, del regi-
miento de Infal1terí¡¡, Afrícn, G8.
» Antonio García l<-::scudero, del mismo.
:1l:Iadrid 24 de marzo ele 1922.~Olaguer-FeJiú.
DESTINOS
ASCENSOS
Sección de Artillerín
Excmo. Sr.: Como resultado del con,cnrso anunciado
por real orden circular de 25 ele enero último (D. O. nú-
mero 21), para pro1'eer una vacante de comandante
profesor en la tercera sección de la E~cuela Central
de Tiro del EjéI'lcito, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
designar para ocuparla al Comandante, eon destino
en el regimiento de Infantería Asturias núm. 31, don
Emilio González y P(~rez de VillamiJ.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y_ demfu3. efedos. Dios gUfarde a V. J!l. muchos 'años.
M,adrid 23 de marzo de 1922. . "
OLAGUER-FEIJiÍ
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Intendente general militar, Intenentor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marrue-
cos y General Jefe de la Escuela Central do Tiro
del EjéI'lcito.
De real orden 10 digo a V. E. para SU' conocimit'nto
y demás efectos. Dios guarde a V. E: mt!chos años.
Madrid 24 de marzo de 1922.
OLAGI:ER-FELlÚ "
Señores Capitanes generales de la segunda, cuarta, sex-
ta y octava regiones y de Canarias y Comandanti.)
genere,l de GÜ'uta.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excrno. Sr.: El Rey (q, D. g.) !la tenido a bien
conceder el empleo de snl"oficial de complemento de Ar-
till~ría por ha!J~rse conceptuados aptos para él y reu-
tt;mr las condICIones 'del -artículo 16 de la real orde.n
!CIrcular de 27 de diciembre de 1919 (C. L. núm. 489),
a_los sa:r:wmtos procedentes del voluntarIado de un
ano que f¡gur.an en l~a siguiente relación, que princia
con D. Antomo Rodrrgnez Martín y termina con don
Antonio Hernández Perxes.
De r!"al orden lo ~igo a V. E. para su conocimiento
y demas efedos. Dws gUiarde a V. E. QUuchos uñoso
OLAGUEll-FEIJiÍ
Relación q1te se cita
D. Antonio Rodríguez Martín, de la Comandancia de
, Artillería de CMiz.
> Manu~l Rodríguez-Navas y nellítez, de la miSlna.
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Leáudeo Sautamaría 1<"ixpósito, del 11.0 regimiento de
Artillería, ligt'rtt.
Félix: Ruhio Pérez, del rogimÍento de "\rtiJlería a caballo.
G-r'ogorio del Alama Portugal, del 12.0 reginúento de
Artillería pesada.
Joaquín Sabido 1?l01'e3, 1el tercer regimiento de Arti-
lI~'ía ligera.
Madrid 24 de marzo de 1922.-01aguer-Fcliú.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Maddd 23 do marzo de 1922.
OLAGUER-l!'ÉLlÚ
Señor Presidente del Consejo Supremo de (fucn'll y
Marina.
Señor Capitán genera). de Baleares.
~;~ .
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sar-
gento del regimiento de Artillcría de posici6n, acogido
a la ley de 29 de junio de 1918 (O. L. núm. 169), Fe-
; derico Griñó González, el Rey (q. D. g.), de aJcuerdo
con lo informado por ese Consejo 8upr'emo en 1-1 del
mes actual, se ha serviclo concederle licencia para
contraer matrimonio con doña Viciorina de Antonio
García.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demas efedos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
M¡tdrid 23 de marzo ele 1922.
OLAGUER-FELIli
Scñor Presidente del Consejo Sllpremode Guerra y
Marina.
Señor Capitán general de la séptima región.
OLAGDER-FELIÚ
Señor Comandt.nte general de :Meli11a.
~eñor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marrueco>;. ¡ Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sar-
gento del 14.0 regimiento de Artillería. ligera, a,:::ogldoi a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169), Te6-
I filo López Fernández, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser- í con lo informado por ese Consejo Supremo en'14 del
\'ido disponer que los individuos de tropa que se ex- mes actual, se ha servido cOl1ceder]e licenda para C011-
presan en la siguiente relación, que principia con Ni- traer matl'imonio con doña Saturnina Loon González.-
colás GQnzlÍ.lez Pércz y termina con Gustavo Valle. Díaz, De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
pasen a prestar sus servicios como conductores auto- ; y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.m~}\,ilistas a los Cuerpos, Centros y unidades que en la :Madrid 23 de marzo de 1922.
nusma se indican, entendiéndose que los que cambian OLAGUER-FELI1Í )¡:
de cuerpo van en conc.e.pto de agregados.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra 'Y !
Y' demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Marina.
:Madrid !4 de m,uzo de 1922. Señor Capitán general <;le la séptima región.
Excmo. Sr.: El Rey (<1. D. g.) ha tenido a l)ien dis-
poner que el. herrador do la Comandancia de tropa>;
do Intendencia de Melilla, Julio Vidal 'l'arín, pase a
prestar sus serYicios como forJador al regimiento mixto
de Artillería, de dteha plaza, en virtud de haber sido
elegidó por la Junta de exámenes del citado regimien-
to para qesempcñar la mencionada plaza de forjador;
"oriticándose el alta y baja [correspondiente en la pró,
xima revista de comisario. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dioo gwarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de marzo de 1~22.
OLAGUER-FELIÚ
Señor•••
RelacMn que se cita
Nieclás González Pérez, soldaido del bat!iJlón de -Ins-
truocióll de Infantería, y prestando sus servicios
en los carros de asalto de dicha Arma en Melilla,
al ClJ.:presado bata~ón de Instrucción.
'Angel Sánchoz Villaverde, soldado del batallón de 1113-
trucción de Infantería, al mismo.
Santiago Sancho Martín, ídem del id., al íd.
José Santesmases Freire, ídem del íd., al :id.
Isaías Rodríguez Mozo, .ca1>o de la Comandancia de Ar-
tillería de Melilla, a los carros de asalto de Infan-
tería (Melilla).
Narciso García de Pablos, artil1ero, del regimiento de
Artillería de posición, al tercer regimiento de Ar-
tillería pesada.
Gustavo Valle Díaz, ártillero, del séptimo regimiento
de Artillería ligera, y prestando sus servicios en
la fábrica de pólvoras y explosivos de Granada, al
tercer reginúento de Artillería pesada.
:Madrid 24 de marzo de 1922.-01ftguer·Feliú.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme,pon lo solicitado por el sar-
gento de la Comandancia de Artillería· de Mallorca,
acogido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núme-
ro 169), Andrés Monterde Olivar, el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo oOOn lo informado por ese Consfljo
Supremo en 15 del mes actual, se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con doña Catalina
Muna!' Mo,yá. .
De real orden lo. digo a V. E. para su conocimiento
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solicitado, por el sar-
gento del segundo regimiento de Artillería ligera, aco
gido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169),
Vicentc RiycraoGutiérrez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 15 elel
mes actual, se lui serv-ido concederle licencia parlJ, con-
traer matrimonio con doña Melitona Gal\CÍa Valdeita.
De real orden 10 digo a V. E. para su· conocimiento
¡ y deniás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
1 Madrid 23 de marzo de 1922.
!
OLAGUER-FELrÚ
Señor Presidente del Consejo Sup~emo de Guerra y
Marina.
Señor Capitán general de la primera región.
I Excmo. Sr.: Conforme coh lo solicitado por el sal'''
Igento del ,11.0 regimiento de Artillería ligera, acogidoa la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169), BIasGarcía IlJOas, el Rey (q. D. g.), de Muerdo con lo in-formado por ese Consejo Supremo en 9 del mes actual,¡ se ha servido concederle l1cencia para contraer matri-
1
monio con doña María Cruz Castillo Ruiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
¡ y demás efectos. Dios gnarde a V. E. muchos afios.
I Madrid 23 de marzo de, 1922.
OLAGUER-FELIÚ
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Capitán general de la sexta región.
D. o mím.69
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'Excmo. Sr.: Accediendo 11.' lo solicitado por el Sal"
gonto del 14.° a.'cgimiento de Art~llerjja. pl'Sa~a, aC?gido
a la ley de 29 de julio de 1918 (C. L. núm. 169) Mignel
Martín Martín, el Rey (q. D. g.), ¡le aeueJ'do con 10
informado por ese Consejo Supr~mo ~11 9 del mes ac-
tual, se ha servido concederle licencia para contraer
mat.rimonio con doña Josefa Sánchez Pascua.
Do real orden "lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de marzq de 1922.
QLAGUER-FELIÚ
Señor Presiclente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Sección de Ingenieros
_ ~TIROS
Excmo. S,r.: El Rcy (q. D. g.) se ha serVido con-
ceder el retiro para Burgos, al oficial 'velador de Forti-
eación de 'Primera ",1ase, D. ~meterio Al<:nso Valcá~ccl,
con 'Clestinoen Ja Comandau'1aa de Ingellleros de dicha
pJlilza "por haber cumpJ.:id.o la edad para obtenerlo el
día 3 del mes a'ot.ual, disponiendo, al -propio tiempo,
que por fin del presente mes sea dado tie baj-a en
el CuPJ'po a que pertenece. . .
De real Ol'den lo digo a V. E. para su conOClmlCnto-
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añ9S.
Madrid 24 de marzo de 1922.
OLAG"L'ER-FELlÚ
Señor Presidente del Consejo Supremo. de Guerra y
M!a<I'rna. .
Señores Capitán genoral de lllt sexta región e Inter-
ventor civil de Gm'Tr.a y M1;;l,rina y del Protectorado
en Mar'!l'uecos. .
Maa:ru€'OOs..
2:.QNA MILITAR DE COSTAS Y FRONTERAS
Excmo. Sr.: C-011 ~sta fecha digo al Señor Ministro
de Fomento lo siguiente:
«Examinado el proyecto de camulo vecinal' del hec-
tómetro 8 del kilómetro 52 de loe carretera de Boimorto
a Muros a Sarandón (Coruña), que V. E. remitió a in-
forme de este Ministerio en 10 de noviembre último,
.el Rey (q. D. g.) ~ ha servido disponer se manifieste
a V. E. que por lo que afecta a los intereses de la de-
fensa nacional. puede ]levarse a cabo la construcción de
dicha via de comunicación, sin intervenc.i6n del ramo de
Guerra, siempre que se ajuste a lo propuesto en el
re:flerido estudio, del cual, y con arreglo a lo preceptua-
db en el articulo 37 del reglamento de zona militar de
eostas y fronteras de 14 de diciembre de 1916 (C. L. nú-
mero 269), se facilitará a la Comandancia de Ingenie-
ros de La Coruña, para constancia en la misma, copia
de las hojas de planos relativas al trazadK>: y perfil lon-
gitudinal, y se dará aviso a la autoridad militar de la
plaza de la fecha en que Slean terminadas .las expresadas
obras.»
De real orden lo traslado a V E. para su conocimiell':
too Dios guarde a V. E. muchos añoo. Madrid 23 de
marzo de 1922.
OLAGUER-FÉLlÚ
Señor Capitán general de la octava región.
Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Señor Ministro
de Fomento lo siguiente:
. «Examinado el proyecto de camino vecinal de Betan-
zos a, La. Viaje (CorUí'ía). que V. E. remitió a informe <1Je
-e~te Ministerio en 10 de noviembre "Último, el Rey (que
Dios guarde) se ha .servido disponer se manifiste a
V. E. que por lo que afeet.a. a los intereses de la defen..
sa nacional, puede lQevárS& a cabo .la constvu.cción de
Excmo. Sr.: Con esta fecha· digo al Señor Ministre
de Fomento lo siguiente:
«Examinado el proyecto de camino vecinal de Payo.-
saco, en la carretera de Coruña .a Finisterre, al límite
del ,distrito y camino que éonduce a la feria de Cane-
do (Coruña), que V. E. remitió a informe de este Mi-
nisterio e¡n 10 de noviembre t11timo, el Rey (q. D. g.l
se ha servido disponer se manifieste a' V. E. que "por
lo que afecta a los intereses de la defensa nacional,
puede llevarse a cabo la construcción de dicha vía de
comunicación, sin intervención del ramo de Guerra,
siempre que se ajuste a lo propuesto en el referido es-
tudio, del cual, y con arreglo a lo preceptuado en el
articulo 37 del reglamento de zona militar de costas y
fronteras de 14 de' diciembre' de 1916 (C. L. núm. 269),
se facilitará a la Comandancia de Ingenieros de La ':':o-
rufi~ ~i~a ~tüñ,",:a éñ lu miffirtft, -oopia ® l~ !w~
de planos relativas al trazdo y perfil long-itudinal, y
se dará aviso a la autoridad militar de la fecha en IIue
sean terminadas 'las expresadas obras.])
De real orden lo trasJ.ado a V E. para su conocimien-
to. Dios guarde a V. E. muchos aMs. Madrid 23 de
marzo de 1922.
~ OLAGlJER-FELlÚ
Señor Capitán general de la octava reg16n,
Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Señor Ministro
de Fomento Jo siguiente:
«Examinado el proyecto de camino vecinal de Frais
al Espiritusanto (Coruña), que V. E. l'emitió a informe
de este Ministerio en 10 de noviembre último, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer se manifieste a V. E.
que por lo que afecta a los intel1eses de la defensa na-
cional, pu.ede lLevarse a 'cabo la construcción de dicha
vía de comunicación, -sin intervención del ramo de Gue-
rra, siempre que se ajuste a lo propuesto en .el referido
estudio, del cual, y con arreglo a 1-0 preceptuado en él
articulo 37 del reglamento de zona militar de -costas y
fronteras .die 14 de diciembre de 1916 (C. L. núm. 269),
se facilitará a la Comandancia die Ingenieros de La Ca-
ruña, para constancia en la misma, copia de las hojas
de planos relativas al tl'a!iado y perfil longitudinal, y
se dará avi~o a la autoridad militar ilie la plaza de la
fecha en que sean terminadas 1as expresadas obras.» '
De real orden lo traslado a V E. para su conGcimie'1i-
too Dios guarde a V. E. muc:jJ.os años. Madrid 23 de
marzo de 1922.. .
OLAGUER-FELtti
Señor Capitán gieneral de la octava región.
Excmo. Sr.: .Con esta fecha digo al Señor MinistrQ
de Fomento lo siguiente:
«Examinado el proyecto de camino vecinal de la c",,"
rretera de Palma al puerto. de 8ó11e1', a:l origen de! <'3-
mino al faro de Punta Grossa (Baleares), que V. s..
remiti6 a infonne de este Ministerio en 10 de noviembre
!tltimo el Rey (q. D. g.) se ha 'servido disponer semanifi~te a V. E. que por lo que afecta. a los inte-resea
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de, la de:flensa nacional". puede llevarse a cabo la cons-
trucción de la c~tada vía de comunicad6n, sin' interven-
ción del ramo de Guerra, siempre 'que se ajuste a lo
propuesto en e1 reí<erido estudio.»
De real orden lo traslado a V E. para su conocimien-
to. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 23 de
marzo de 1922.
OUGT.'ER-FELltÍ
Señor Capitán general de Baleares.
o. Ü. mlm. 69
..;~
la condición de que podrán ser utilizadas o destruidas II
sin dere<;ho a indemnización a~guna, cuando sean reque~ ,11.
ddos para ello los 'concesionarios por la autoridad ,ni-!!
litar competente.» . ~OO
De ~eal ord:en lo traslado a V E. para su conocimien-~"
too DIOS guarde a V. E. muchos años., Madrid 23 de~.
marzo de 1922. . \~
OUGUER-FEuti ~
Señor Capitán general de la octava regi6n. t
f
¡
Excmo. Sr.: Con .esta fecha digo al Señor Ministr0
de Fomento Jo siguiente:
«ExamInado el proyecto C'6 camino vecinal de la carre-
tera dJe Caspa a Selg-ua a Siétamo, a ]13 margen bquier-
da del río Guatizalema, con puente sobre el mism",
(guesca), que V. E. re,mitió a informe de este Minis-
terio en SO de a~()isto último,' el Rey (q. D. ~.)
se ha servido disponer se manifieste a V. E. que 1)1)1'
OLAGUER-FIiLr6.
Señor Capitán general de la quinta región.
Excmo. Sr.: Con ,esta fecha digo al Señor MiRistr.
de Fomento lo siguiente: ,
«(Examinado el proyecto de camino vecinal de Pilzán
a la carretera de GÜEll a Binefar (Huesca), -que V. E.
,remiti6 a informe de este Ministerio en SO de agosto
último, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se
manifieste a V. E. que por Jo que afecta a los intereses
de la defensa nacional, puede llevarse a cabo la cons-
trucción de la cit.ada vía de comunicación, sin intervenci6n
del ramo de Guerra, siempre que lle ajuste a lo pro-
puesto en el referido estudio, del .cual, y con arreglo a
lo preceptuado en el artícuIo 37'del reglamento de zona
militar de costas y fronteras de 14 de diciembre de 1916
(C. L. núm. 269), se facilitará a la Comandancia d~
Ingenieros de Huesca, para constancia en la misma ca·
pia de las hojas die planos relativas al trazado y l;erIil
longitudinal, y se dará aviso' a la a.utoridad militar d~
la plaza ,de la o fecha en que sean terminadas las· al:p1't'l~
sadas obras.» '
De real orden lo trasJado a V E. para su conocimien.
too Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 23 d4
marzo de 1922.
Excmo. Sr.: Con .esta fecha digo al Señor Ministro
de Fomento Jo siguiente:
«Examinado el proyecto de camino vecinal de Verla
a Chaves al pueblo de Vidiferré (Orense) que V. E.
remitió a este Ministerio en SO de ~O'osto ,ilti~
mo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo'" informado
por el Est.ado l\:t:ayor Central del Ejército, se ha servido
disponer se. manifieste a V. E. que por lo que afecta a
los intereses de la defensa nacional puede llevarse a
cabo 16 construcción de dicha vía d~ comunicación sin
intervención del ramo de Guerra, slempre que se ajuste
a lo propuesto en el referido estudIo, del cual, y COl!
arY€glo a 10 preceptuado en el artículo 37 del regla-
mento de zona militar de costas y fronteras de 14 de
diciembre de 1916 CC. L. ntim. 269), se facilitará. a la
Comand?;n.cia de .Ingenierosde Vigo, para constancia
en la mIsma, COpIa de las hojas de p?.anos relativ3! al
trazado y perfil longitudinal, y se dará 'aviso a la auto.
r!d~d mimar de la plaza de la fecna en que den prill-
C~~110 las. obras, así co:n0 de su terminaci6n o sllspel1"
81011, haCIendo 10 propIO si el camino se ejecutara POT-
trclZo~ ,para~<1a :l.1no de ellos, a ;fin, dé que en toa.
mom~t~ ,Sé tenga noticia exacta de su estado.>
I De r.eal orden lo trashdo a VE. para su conocimien,•too DIOS guarde a V. E. muchos años. Madrid 2a d.
I marzo de 1922. 'OL.-\GLER·Fm:.m
Señor Capitán general de la octava regi6n.
Señor Jefe del Estado Mayor Central.
Excmo. Sr.: Con :est.a 'fecha digo al Señor Ministro
de Fomento 10 siguiente:
«Examinado el proyecto de camino vecinal de Puigpu-,
ñent al kilómetro 16 de la carretera de Palma a Esta-
llenchs (Baleares), que V. E. remitió a informe de este
Ministerio en 10 de noviembre ú1timo, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer se manifieste a V. E. que por
lo que afecta a Jos interef:16S de la defensa nacional,
puede llevarse a cabo Ia construcción de dicha vía de
comunicación, sin illtervención del ramo de Guel1'l.,
siempre (lue se ajus.te a 10 propuesto en el referido es-
tudio, del cual, y con arreg30 a lo preceptuado, en el
articulo 37 del reglamento de zona militar de costas y
fronteras de 14 de diciembre de 1916 (C. L. núm. 269)
S8 facilitará a Ja Comandancia de Ingenieros de lIll~
Horca, para constancia en la misma, copia de las hojas
de planos relativas al trazado y perfil lOIlO"itudinal y
se .cr,ará avÍso a la autoridad militar de l'a plaza de' la .
fecha en qua sean terminadas las expre&3Iclas obras.»
De real orden lo traslado a V. E. para su conocimiento
y demás K!fectos. Dios Rtlarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 (le man:o (le 1922.
Señor Capitán general de Baleares.
Excmo. Sr.: Con ¡esta fecha digo al Señor Ministro
de Fomento ]0 siguiente:
«Examinado el proyecto de puente económico sobre
el río Guatizalema, len Huerto (Huesca), que V. E. re-
mitió a informe d:e este Ministerio en 30 de agosto (tl-
timo, el Rey (q. D. g.) se ha serviJdo disponer se
manifieste a V. E. que por lo que af,ecta a los intereses
de la defensa nacional, puede llevarse a cabo la cons-
trucci6n de dicho puente econ6mic.o, sin intervenci6n
del ramdde Guerra, siempre que se ajuste a lo pro-
puesto en el referido estudio, del cual,. y con arreglo ll.
10 preceptuado en el artículQ 37 del reglamento de zona
militar de cestas y fronteras de 14 de diciembre de 1916
.(C. L. núm. 269), se facilitará a la Comandancia, de
Ingenieros de Huesca, para constancia en la misma, lO-·
pia de las hojasdle planos relativas al trazado y perfll
l<lngitudinal, y se dará aviso a la autoridad militar de
la plaza .de la fecha en que sean, terminadas las expre-
sadas obras.» '
De real orden 10 traslado a V E. para su conocimien-
ro. Dios guarde a V. E. muchos años. ,Madrid 23 de
mar.l\O de 1922.
OLAar:tm-FELIÚ
,Señor Capitán general de la' quinta- regi6n.
Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Señor lVIinis~ro
De Fomento lo siguiente:
«Examinado el expediente y prOY'élcto incoado a ins-
t~l!'Cil1. de D. Manuel Verdeal y D. Manuel Regueira, so-
llCltando construir un astillero en terreno de la 1\ona
marítimo-tel'restl'e, en la playa «Dos Olmos» pertene-
ciente a la ria de Vigo, término municipal de Moalí.a,
documentos que v. E. remiti6 a informe de este Minis-
terio en 15 de noviembre último, el Rey (q: D. g.) se
. ha servWo disponer se manifie~te a V. E. que por lo
que afecta a los intereses de la defensa nacional, puede
accederse a 10 so~icitaclo y autorizarse las referidas
()bra~, sin intervención del ramo de Guerra, siempre que
• ajUsten a lo propuesto en el referido estudio, con
OLAGUER-FELnt
Sefior Capitán gene~'al de h~ quinta r<:gión.
<;~ D. 0Lf:~~'::'~~__.,,~~__~,_~.,,~._,~ ...~-_.__ .~.,-"~~~~~~~?~.!.?: ~,.~~ ~'"~~ ..,.,~_~.,.."._...~,~__=._.,.,~~..!~!...
1¡~~ l~:~e afecta a los intereSlEls de la ~efen~a nacional, este Ministerio en 10 de noviembre último, el R-ey
, ~1 puede llevarse a cabo la construcci6n de la CItada vía de (q. D. g.) se ha servido disponer se manifieste a V. H.~ 'et\, comunicación, sin intervención del ramo de ~uer~a, que por 11() que afecta a los 'intereses de la defensa nlli~I ¡ siempre que se ajuste a lo propuesto en el refendo es- cional, puede llevarse a cabo la construcción de dich..! tudio, del cual, y con arreg1<o a lo 1?r~ceptuado en el vía de comunicaci6n, sin intervenci6ndel ramo de Gue-artículo 37 del reglamento de zona mIlItar de _costa~ y na, siempre que se ajuste a lo propuesto en el referidofronteras de 14 de diciembre de 1916 (C. L. numo 269), estudio, del cual, y con arreglo a lo preceptuado en el
¿,~. se facilitará a la Comandanci~ de Inge!lieros. de I,Iu~s- artículo 37 del reglamento de zona militar de costas y~7 ca, para constancia en la mIsma, 'COPla ,!le. las. nOJa~ fronteras de 14 de diciE¡mbre de 1916 (C. L. núm. 269),
;i!' de planos relativas al t~atado !. perfil 10ngItudlllal, y se facilitará a la Comandancia die Ingenieros de La 'Co~
se dar§. aviso a la autorIdad mIlItar de l,a plaza de la l'uñ.a, para constancia en la misma, copia de "las hojas
'fecha en que sean terminadas las expresadas obras:~ de planos relativas al- traz,ado y perfil longitudinal,
De real orden lo traslado a V. E. para su conocimIen- 'dándose aviso a la autoridad militar de la plaza de la
too Dias guarde a V. E. muchos año:s. Madrid 23 de fecha en que sean terminadas las expresadas obra.a.>
marzo de 1922. De real orc1en lo traslado a V E. para su conocimien·
too Dios guarde a V. ~. muchos años. Madrid 2a úe
marzo de 1922.
Excmo. Sr.: Con >esta fecha digo al Señor Ministro
de Fomento lo siguiente:
«Examinado el proyecto de ca:mino vecinal de Huasca
a Sabiñálligo al barrio alto de Nueno (Huesca), que
V. E. remiti6 a informe de, este Ministerio en 30 ¡¡d
agosto último, el Rey (q. D. g.) 'se ha servido dis-
poner 860 manifieste a V. E. que por 10 que afecta a
los intereses de la defensa nacional, puede llevarse a
cabo la construcción de la citada vía de comunicación, sin
intervención <1el ramo de Guerra, siempre que se ajuste
a lo propuesto el) el referido estudio, del cual, y con
arr-eglo a lo preceptuado en el artículo' 37 del regla-
mento de zona militaJ¡ de costas y fronteras ·de 14 de
diciembre de 1916 (C. L. núm. 269), se. facilitará a la .
CQillaí1C'tli,neia ¡fu, lüg-;;iiier1}l! de Hues!;~ pa!"aconst'anda
en la misma, copia de las hojas de pll3.l1os relativas al
trazooo y perfil longitudinal, y se dará aviso a la auto-
ridad militar de la plaza de la fecha en que sean ter-
minadas las expresadas ob1'as.:5>
.De real ()1'den lo traslado a V. E. para su conocimien-
to. Dio,S guarde a V. E. muchos años. Madrid 23 de
marzo de 1922.
OMGUER-FELIÚ.
Sefio.. Capi~án general de la quinta región.
Señor Capitán general de la octava región.
Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Señor MinatrG
de Fomento lo siguiente:'
«Examinado el proyecto de call1ino vecinal d~ La Igle-
sia a Nemeño a 'la carretel'a de Buño a Lage (Coruña),
que V. E. remitió a informe de este Ministerio en 10 de
noviembre último, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis~
poner se manifieste a V. E. que por lo que afecta ~
los intereses de la defensa nacional, puede llevarse a
cabo la construcción de dicha vía 'de comunicaci6n, sia
intervención del ramo de Guerra, siempre que se ajuste
a 10 propuesto en- el referido estudio, del cual, y con
arreglo 'a lo preceptuado en el artículo 37 del regla-
mento de zona miUtar de 'costas y fronteras de 14 dlt·
diciembre de 1916 (C. L. núID. 269), se facilitará a la
Comandancia de Ingenieros de La Coruña, para constancia
en la misma, copia de las hojas de pIianos relativas al
trazado y perfil longitudinal, y. se dará avillo a la auto-
ridad militar de la plaza de la fecha en que sean ter-.
minadas ras expresadas obras.:5>
De real orden lo traslado a V. E. para su conocimi$l-
too Dios guarde a V. E. muchos años. ~adrid 2a ~
marzo de 1922.
OLAClUER-Fl!iut
DESTINOS
Sefior Capitán general de la octava región.
Sección de Suni~ad HUllor
'Excmo. Sr.: Con.esta fecha digo al Sefior Ministro
de Fomento 10 siguiente:
«Examinado el proyecto de camino vecinal del lugar
de la Granja a la Iglesia de Carnoedo (Coruña), que
V. E. re:qtiti6 a informe de este Ministerio en 10 deI
noviembre último, el Rey (q. D. g,) se ha servido dis-
poner se manifieste a 'V. E. que por lo que afecta a
los intereses de ~:; deÍen~a nacional, pueqe. lle:,~n'Se .a
~abo la ~onstrucclOnd~ dlcha vía ,de comumcaclOn~ sm Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) hl1 teni.dtlt
mtervencl6n del ramo ae Guerra, sle:upre que se aJuste a bien' disponer que los jefes y oficiales médic6S ti.
a lo _propuesto en el referido estudlO, del cual, y ::on Sanidad Militar comprendidos 61'1 la siguiente re1aci~
arreglo a lo prec~~tuado en el artículo 37 del regla-. que principia con D. Maximino Fernández P.érez y ter.-
~e~to de zona mlbtar de costas y fronteras de 14 ue mina COl) D. Francisco de la Cruz Reig, pasen a serví»
dICIembre <;le 1916 (C: L. núm, 269), se facilitará a la los destinos que en la misma se les sefíala, incorpor~Jl"
ComandanCIa de Ingenieros de La Coruña, para constancia dose con toda Curgencia los destinados a Africa.
en la misma, copia de las hojas de pllanos relativas al De r-eal arden 10 digo a V E. para su conocimiento
trazado y perfil longitudinal, dándose av1so a "la fluto- y, demás· efectos. Dios guarde a V. E. muchos a:ilO$~
ridad militar de la plaza de la, fecha en que sean ter- Madl'id 24 de m¡arzo de 1922.
minadas las expresadas obras.:1> .
De r:eal orden 10 traslado a V. E. para su conochnien-
too DIOS gu.arde a V. E. muchos años. Madrid 23 de Sefior",
marzo de 1922.
OLAGLE~-FELJ11
Sefíor Capitán general de la octava región.
Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Señor Ministro
de Fomento lo siguiente:
«Examinado el proyecto de camino vecinal de Serra
B
de Abajo al kil6metro 68 de la carretera de GoIada a
eta.ZOl!! (Coruña), que V. E. remitIó a informe (.'11.
Relaci6n que 8" eita
, Coronel
Artículo 5.0'
D. Maximino Férnánde~ I'érez, de disponible en 16 prl- ,
mera regi6n, y en comisi6n, secreterio del Jn.'lPec¡..
'101' general de los serviCíos sanitarios de Afl'i(8)
a Jefe de Sanidad Militar de Tenerife y Diree--
tor del hospital militar de Santa. Cru:l, f()Jdli"
lluando en la citada comisión.
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Real dem'eto de 30 de junio de 1:,\21 (D. O. nll1tL. 14;~).
D. Francisco Tinoco Acero, del primer batallón del
regimiento de Infantería Granada, 34, al Parque
de Sanidad Militar de Ceuta (V.).
» Antonio Saro Cano, de la segunda bandera del Ter-
cio de Extranjeros, al rcgimiento de Cazadores
1'axdir, 29,0 de Caballeda (V.). '
» Carlos Sánchez Mesa, del Depósito de recría y doma
üe la primera zona pecuaria, y'en comisión en
el batallón expedicionario del regil1úent{) de In-
fantería Otumba, 49, a la segunda bandera del
Tercio de Extranjeros (F.).l Pár1'uJo -ouarto del (1:¡ií-oulo seg.u.nau.
-D. Enrique Sola Segura,. del hospital militar de Cádiz,
y en oomisión en el batallón expedicionario del
regimiento de Infantería de la Princesa. 4, cesa
en la anterior comi"ión, incorporándose a, su des-
tino de plantilla.
» Octavio Palazón Yebra, de disponible en la segunda
región, J en comisión en el segundo ba,ta,llón ex-
pedicionario del regimiento &.3 Infantería üo-
Yadonga, 40, a disponible en la segunda 1"egi6n,
y en comisión en el hospital anili.tar de Málaga,
cesando en la anterior. .
» Juan Martín Rocha, de la sexta Comandancia de
tropas de Sanidad Militar, y en comisión en cl
batallón expedicionario del regimiento de Infan-
tería Segovia, 75, cesa en la expresada comisión,
incorporándose a su destino de ph\:ntilla.
» Justo Vázquez de Vítoria, de las Comandancias de
Artiller'ía e Ingenieros de Cartagena, y en co-
misión en el batal1ón expedicionario. del regi-
miento de Infantería Alcántara, 58, cesa en la
expresada comisión, incorporándose a su destino
de lJlantilla.
» Pedro Piquero de Nicolás, del segundo regimiento·
& Artillería pesada, y en comisión en el ba,ta-
11ón ex-pedicion:ario del regimiento de Infantería'
Luchana, 28, cesa en la 'expresada comisión, in-
eprporándose a su destino de plantilla.
Tetlientes coroneles
Artículo 1.°
D. Berne.bé Cornejo Gal~cía, del hospital militar de '1'e-
tuún, a Secretario de la Inspección de Sanidad
Militar de la segunda región.
Artículo 10.
'D. Cosme Aznares Jillléncz, l.ts.oondido, primer jefe de
la quinta Comandancia do tropaa de Sanidad Mi-
litar, al hospital militar de Burgos, y en comi-
sión al de Zaragoza.
Beal decret~ de 30 de junio de 1921 (D. O. núm,. 143).
D.. Bartolomé Navano Cúnovas, del hospital militar de
Burgos, y en comisión en el di:' urgencia, de
esta Corte, al hospital militar de Tctuán. (F).
Comandantes
5. Manuel Bernal Noailles, asc.endido, de la compañ!"a
mixta .de Sanidad Militar de 'retuán, a dispo-
nible en la sexta región, y en comisión al h(ls-
pital militar de Santoña.
• Eduardo Ramos Ordóñez, del grupo de hospitales
de Ceuta, a disponible en la segunda región, y
en mmisión en el hospital militar de Málaga.
ArtÍiculo 1.0 .
D. César Antón Arnáiz, de disponible en la sexta re-
gión, y en comisión en el hospital militar de
Santoña, a la sexta Comandancia de tropas de
Sanidad Militar, cesando en h' ant.erior comi-
sión.
• Antonio Doz Soler, de disponible en la primera
región, y en comisión en el hospital militar {le,
Xauen, a la asistencia del personal de Prisiones
militares de esta Car¡;€, continuando en la citada
comisión.
Artículo 10.0
:D. Aquilino Ma.r'tinez Vieta, de disponible en la octava.
región, y en comisión en el hosl)ital militar de
Málaga, al hospital miJítar de J3adajoz, cesando
en la anterior comisión.
fleal decreto de 30 (le j'Uttio de 1921 (D. O. núm. 143),.
'D. Babll Coiduras .Maza, de hospital militar de Xauen,
al grupo de hospitales de C-euta.
.. Florencio Villa l'él'ez, del hospital militar de Bada..>
joz, y en comisión en la plaza de Melilla para
necesidades y contingencias del rervi.cio, al hos-
pital militar de Xauen (F.).
Capitanes
D. Antonio N afría Maqueda; de las Comandancias de
Artillería e Ingenieros de San Sebastián, y en
comisión en ~l hospital núlitar de Málaga, cesa
en la expresada comisión, inCorporándose a su
destino de plantilla.
• Jerónimo Forteza Martí, disponible en la segunda
región, \301 hospital milita,r de Málaga, en comi-
sión, continuando en igual situa,ción.
Artículo 1.0
D. Benigno Fernández Corredor y Chicote, de la sépti-
111ll. Comand.ancia de tropas de Sanidad Militar
(Melilla), al batallón de Radiotelegr'afía de cam-
pafia. .
.. César Pedra.za Cordón, de la Jefatura de Sanidad
Militar de Menorca, para necesidades y contin-
gencias del servicio, y en comisión en'el batallón
expediJcionario del regimiento de Infantería Gra-
nada, 34, a la séptima, Comandancia de tropas
de Sanidad Militar. (Melilla).
& Florentín Mallol de la Riva, del Parque de Sanidad
Militar de Ceuta, y en comisión en el Equipo
quirúrgico, 23, a _la (,uarta Comandancia de tro-
pa,s de Sanidad Mililar, continuando en la ex-
presada comisi6n. •
~ Alberto Leiva, Delgado, del primer' batallón del 1'e-
, gimiento de Infantería Sevilla, 33, expedicionarIo
eu Melina, al primer batallón del regimiento de
lnfanteria, Granada, 34, también expedicionario
en Melilla. -
.. Ad&lberto Rodriguez Fernández, del primer bata-
116n del regimiento de Infanteda San Mancial,
44, expedicionario en Melilla, al Depósito de re-
cria y doma de la primera zona pecuaria.
Artículo 10.0
D. !tIanuel Cl'{)SPO de Vega, de disponible en la prime-
ra región, y en comisión en el batallón expedi-
donal'Ío del l'eginúel1to de lnfantel'Ía Can~abria,
39, a la Jefatura do Sanidad Militar de Me-
norca, para necesidades y contingencias del ser-
vicio, .continuando en la expresada comisión.
» Juan Arjona Trapote, de disponible en la primera
región, y .. en comisión en el batallón expediciona-
l'lo del regimiento de Infantería Gllipúzooa, 53,
al reginúento de Infantería San M.arcial, 44,
incorpOl'ándose al batallón que tiene expedicio-
nario en Melilla. .
Tenientes
D. Esteban Diez Urosa, del regimiento de Telégrafos,
al batallón expedicionario del regimiento· de In- .
fantería de la Princesa, 4, en comisión, sin cau.-
sal' baja en su destino de plantilla.
» Francisco García Aynat, del segundo regimiento de
Ferrocarriles, al batallón expedicionario del re-
gimiento de Infantería Segovia, 75, en comisión,
sin causar baja en su destino de plantilla.
» Donato Bañares Zarzosa, de la séptima Comandan-
cia de tropas de Sa,nidaq. Militar, al batallón ex-
pedicionario del regimiento de Inbntería Lu-
chana, 28, en comisión, sin ca,usar baja. en su
destino de plantilla.
) José González de la Higuera, del segundo regimien-
to de Zapadores Minadores, !\ la sexta Lbma,n-
dando. de tropas de Sanidad Militar, incorpo-
rándose en Melina a la columna de evacuacil5n
de dicha unidad, sin !Causar.baja en su destino
de plantilla.
25 je marzo de 11)22
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SUMINISTROS
Veterinarios primeros
Relat.'i6n que se cfta.
Subinspector veterinario de segunda clase
Enrique Usúa Pérez, R.scendido, de jefe de Veterina-
ria militar de Ba]:eáres, a igual 'cargo en la segup.-
da región (F.).
Veterinarios maYOi'es
Ramón PÚezo Baselga, del Instituto de Higiene mi-
litar, a jefe de Veterinal'ia militar de Balea-
res (V.).
Ernesto López Moretón, ascendido, de jefe de Vete-
l'inaria militar y.servicios de la plaza de Larache.
a disponible en dicha plaza.
VeterinarioS seguDdos.
Manuel Pino Ca1d:er6n, del 15.0 regimiento de Arti-
llería lip-""'a, al 12.0 de la misma Arma y denomi-
nRci6n (V.). .
Patricio A:~mso Santaol.al1a. del· regimiento Lance-
ros de España, séptimo de Caballería, y en comi·
sión en el de Húsares de Pavía, 20.0 de la misma
Arma, cesa ten la expresada comisión, inoorporán-
dose a su destino de plantLlla.
Madrid 24 de marzo de 1922.-0Iaguér-Felíú.
y demás efectos. Dio,! guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 24 de marzo de 1922.
D. Enrique Ponce Romero, del tercer regimiento de Ar-
tillería de montaña, al mixto de la misma Arma
de Ceuta (V.).
Angel Tellería y García de San Esteban, del segun-
do regimiento de Artillería de montaña, a jefe
de Veterinaria militar y servicios de la p'laza de .
Larache (V). '
» Ignacio Pére:z; Calvo, del I'egimiento mixto de Arti-
llería de Ceuta, a disponible !en la quÍlnta regi6n.
Emiliano Alvarez Hernánde:z, del Tercio de Extran-
jeros, ,al tercer regimiento de Ar~i1lería de mon-
taña (F.). .
Arsenio Juanero Moreno de Monroy, ascendido, del
regimiento de Lanceros de], Príncipe, tercero de
Caballería, al segundo de Artmerla de monta-
ña' (F.).
Relación que se cita
Fal'macóutwos primeros.
Madrid 24 de marzo de 1922.-olaguer-Feliú.
Real decreto de 30 'de j1l-1!io de 1921 (D. O. núm. 113).
Francisco Hcvenga Sauz, de la sexta Comandancia
de tropas de Sanidad Militar, .expedicionaria en
Melilla, al regimiento de Oazadores Taxdir, 29.0
de Caballería (F.).
Rectificación.
Capitanes
D. :Felipe Campos .Albuerne, de la cuarta Comandancia
de tropas de Sanidad :Milltar, a la Compañía
mixta de Sanidad .M.ilitar de Larache.
;o; Luis Ivluruzábal SagUe.<;, del regimiento de Infanle-
ría del p.rÍ1l'dpe, 3, al pl'inlor batallón del re-
gimiento de Infantería Sovilla, 33, expediciona-
rio en Melilla. (art. ID).
» Angel Montoro Montoro, del regImiento Cazadores
'l'axdir, 29.<l de Caballería, al I·egimiel}to de In··
o f::l.l1tería elel Príncipe, 3, incorporándose al bata-
llón expcdicionario de dic~a unidad en Afl'ica.
Francisco de la Cr11z Réig, del octavo regimiento de
Artillería ligera, al batallón €'xpedicionario del
regimiento de Infantería Badajoz, 73, en COlni-
sión, y sin ,causar baja en su destino d\} plan-
tilla.
D. Rafael Ximénez de In Macorra, del Hospital
geciras, al de Córdoba (V).
,. Jooo Ferpández Mal'tLnez, ascendido, <lel Hospital de
Granada, y en ·comisión en el de Las Palmas, al
de Algeciras, cesando en lIa comisión {V}.
» Arturo Eyries Rupérez, del Hospital de C6rdoba, a
disponib10 en la primera regi6n y en comisión al
Hospital de Las Palm.as.
Ciroula!'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que los oficiales farmacéuticos .del Cuer- § »
po de Sanidad Militar compl'elldiéios en la siguiente >'e- ~
lación, que p~inéipia .con D.. ~afael Xi~~nez_de la l\!Ia- K~
corra y termma con D. Emlhano MoreJon Sanch'ez, pa- , })
sen a servir los destinoSl que en la misma se les señala,
incorporándose co'11 urgencia el destinado a Africa. ~
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento '\
y demás efectos, Dios guarde a V. E. muchos años. ~,
Madrid 24 de marzo de 1922. '
..i D.OLAGUER-FELIlÍ !
J;
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de Al- ~
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Sefl.or...
fFarmacéuticos segunilos !
D. BIas Prieto de Castro, del segundo Grupo de hospi- !.
tales de Melilla, a la Farmacia militar de esta ¡
Corte n(un. 2 (V). i
)? Fidel Ortiz Dí-az de la Bárcena de la' Farmacia m.i- ,
litar de Buen Acuerdo, al segundo Grupo de hOd- i
, pitales de Melilla (V)~, I
» Rafael GáJvez Lancha, de la Farmacia militar de •
esta Corte núm. 2, al Hospital de Granada (V). I
» Emiliano Mor?jón Sánchez, die la Farmacia militar !
de Burgos, a la de Buen Acuerdq, (Melilla) (V). J
Madrid 24 de marzo de. 1922.-OIaguer-Felid.
C!rcul~r. Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.) ha tenido
a bl~ d'Joi¡pon~r. que los ;¡efes. y oficiales del CUJerpo de~etermarla ~l1l~t~r 'ComprendldoEl en la siguiente rela..
Cl?n, .que pnnclpl~.con D. Enrique Usúa Pérez y ter-
mma; con D. PatncIO Alonso Santaolalla, pasen a "La si-
!uacíón o a oorvir los destinos que en la misma se se-
nala, incorporándose 'Con urgencia los destinados a
Afrlca.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento,
Excmo. Sr.: Vü;ta la Iinstan'Cia promovida por D. J.
Antonio de Artigas, consejero delegado 00 la Sociedad
SUcesora de «Luz Moore ArUgas». domiciliado en esta
Corte, callo de Arrieta ntlm. 4, en súp.lica d.e que se
renueve por tiempo igual o por otro m.ayor el p~azo
de clnro años que se le conoodi6 por real oraen de 27
de febrero de 1917 para el suministro de ampollas de
vidrio neutro al Laboratorio 'Oentral de med.ioamenta>
de Sanida'Cl. Militar; teniendo en cuenta que en la ac-
tualidad existen en Espafl.~ otras fábricMI que produ.
cen cl referido vidrió, el Rey (q. D. g.), de l't'cuerdo
con lo infqrmado por la Intendencia general lnIilite,l' y~.
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pe. el mencionado Laborarorlo, so ha servido desesti-
mar la pctidón del interesado, disponiendo que la ad-
quisie16n de dicho material se verifique mediante su,-
bast~.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios 'gwarde a V. E. muchos años.
M.addd 24 de marzp tle 1!)22.
OLAf:tllER-FELlt1
Sefk¡r Capitin general de la primera regi6n.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. l11u<:~ ~.
Madrid 23 de marzo de 1922. '
OLAGUER-FJi\Ll~
Señor Capitán gCl~eral do'la tercera región.
Séñol'es Capitán general de la primera regi6n e Inter-
veni:at' 'civil <de GucI'ra_ y Marina y del Prote*rad.
en M arrneros.
RETIROS
Excmo. Sr.: Por haber cumplido en 9 del mes ac-
tual ],a, edad reglamentaria para el retiro forzQSo el
teniente de Infantería (E. R.), retirado por -Guerr:l,
D. Eumenio Boan Prieto, el R€y (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer cause baja en la n6mina de retirados
de esa región por fin dol citado mes, Y que desde 1.-
de al)ril pr6ximo se le abone por la Delegaci6n de Ha-
cienda de la provincia -de Orense, el haber de 168,75
pesetas mens'ua1es quo -en definitiva le fué asignado
por real orden de 24 de diciembre de 1902 (D. .o. n&-
mero 289), de acuerdo ¡con lo informado IJor el Consejo
Supremó de Guerra y Marina, como comprendido Ni.
la ley de 8 de enero de 1902 (O. L. nt1m. 26)-{ •
Do real orelen lo digo a V. E. para Su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madri.d 23 de marzo de 1922.
OLAGCER-FlSUli
Señor Capitán general cle la octava r€gi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo do Gtterra. y
Marina e Interveritor civil de Guerra -y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
OLAGUER-FELlÚ
VETERINARIOS AUXILIARES
sección de Justicia vAsuntos generales
~ DESTINOS
lh:emo: Sr.: Nombrado primer peatón de correos de
Oastilblanco <[1,- la Caseta del Apostadero (Bad<ajoz) el
s!irg,!:lnto de Caballería Erasmo Que.ello Mayo], con des-
tmo en la Capitanía general de la tcrcera región, como
secrqtado de causas, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que dicho sargento cause baja por fin del
corriente mes en el cuerpo a que pertenece y alta en
la uni~ad y situaci6n que le corresponda, con arreglo
a lo prevenido en la real orden de 21 de mayo de 1886(O. JJ; namó 213),
De real orden 10 digo a V. E. para sn conqcinlicnto
--- aMh.03......i!fiJJldZ'@! A~·~~r> ...
MEDALLAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. do 25 ele
febrero pr6ximo pasado, dando cuenta de haber con-
cedido la adicl6n del pasador «Larac1:e» sobre la me·
dalla militar de Marruecos, creada por real decreto de
29 de junio de 1916 (O. L. núm. 132), al capitán~ de
Estado Mayer D. Enriqllle Ruiz RlÚZ, con destino en
€~a Capitanía genel'al, elTIey (q. D. g.y ha tenido a
! ben aprobar la cleterminaCi6n de V. E. por ajustarse
"
a :los preceptos de la real orden' circular d~ 18 d~
agosto de 1919 (C. ,1,. núm. 30S).
Do real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 y demás efectos. Diose guarde a V. E. muchos añes.
i Madrid 23 de marzo de 1922. '--¡ OLA€WER-FliJk'Ú
~ Señor Capitán gellel'al do la primera regi6n.¡
i
I
&laci6n que se cita ¡ ORDEN DE·SAN HERMENEGILDO
D. Migl!el Fernándcz lUego, soldado de la C-ompañía ¡ Ex~mo. Sr.: El Rey (q. D. g.), .Io acuerdo roil r~
muta de Sanidad .Militar de l\feliI1a, a ser'vicir¡s 1 propuesto por la Asamblea dü la Orden de San Herme-
lle la Comandancia general de dicto terrrit-,:rlo. • ¡ llegildo en 24 del mes pr'64 imo pasado, ha tOllido a bien
> Avelino Flor'es Sancho, soldado del batallón de Ins- I conoeder al capítánde Infanlel'ía, retirado, con resi-
trucci6n de Infantería, al Depósito de recría y 1 dencia en Córdoba, D. José de Toro Loreto, la pensi6n
doma de la llrímera zona pecuaria. !de 600 pesetas anuales, correspondientes a la cruz de
]. lif~uel Borrego .Minero, soldado de la pr'imera Ca- ' la referida Orden, de que está en posesión, con anti-
lnll;ndancia. de tropas de Sanida~l Militar, a 13. I giiedad de 6 de septiembre de 1905, debiendo percibir-
pnmera Comandancia de trepas de Intendencín.._ la desde 1." de novíembrede 1919, ])or la segunda re-
..Alfonso l.ópez-'1'ello Gómez, soldado de la tercera gi6n, y al teniente coronel de la dicha Arma, D. Roge-
e<Jmandancia ele tI'opas de Intendencia, al reot- lio GhirTecbes Cé;,;ar, la misma pensi6n- con antigüedad
mienlos Lanceros del Príncipe, tercero de ea- de 2 de enero de 1920, abonah1e des,le Lo de febrero
banería. ' de 1920,por la primera regi6n, como comprendido en
Ram6n ROJ"o lVlurria, soldado de la quinta Coman- la real orden de 28 de octubre de 1919 (C. L. nt1me-'la~ci~ de tropas de Sanidad Militar, al primer ro 413). -
regulllento de Zapadores Minadores. De la ¡(le S. lf. 10 digo a V. E. para su cOnocimiento
, :AOef011so Picaza L6pez, soldado ele~ regimiento mix- y ~ demás efectos. Dios guanle a V. E. muchos años.
ro de Artillería de Ceuta, a SPl'vidos de la 00- Madríd 24 de -marzo de 1922.
lIlandallcia general de dicho territorio. OLAG1;ER-FELui---
,. o Jesé Fl\ertes Catalán, soldado del primer regimien- Señor Presidente del Consejo Supremo .oe Guer~a J 1'1a-
1;0 de Telégrafos, ad le Ht1sares de Pavía, 20.0 de rina. '
- Caballería. .
:t Joaquín Cabezudo Ballesteros, soldado del regimien- Señores Capitanes generales de la -primera y ~~undá
lo de Cazadores de VilJarroblcdo, 23.() de Caha- regiones e Interventor civil de Guerra y Marina y
Hería, al segundo de Artillería ligera. del protectorado en Marru.c-os.
,. Francisco Jaime Vacas Fernánde7., soldado del re-
gimiento de Infantería de Zaragoza, 12, al ter-
eero de Artillería .de montaña.
> Domingo Fernández Maeín, soldado del regimiento
Infantería de Alcántara, 58, a la cuarta Coman-
dancia de tropas de Sanidad 1,rfilitar. '
Madrid 24 de marzo de 1922.-Glaguer·Feliú.
Señor...
0i1'41l1ar. Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado
'por los individuos de tropa comprondidos en la si-
guiente relación, que principia con D. Miguel Fernún-
dez Rie~o y termina. con D. Domingo Fernández Marín,
p~rtencwn!es al cupo de filas, el Rey (q. D. g.) ha tc-
mdo a. bren nombrarles veterinarios auxiliares de
~j~r.cito, con arreglo a lo prevenido en la real ,rden
c~rcular de 16 de febn,ro de 1918 (D. O. núm. 39) y
drsponer pp.scn a servir los destinos que en dicha re-
laci6n se expresan.
De real ordell lo digo a V. E. para su conocimiento
l' demás efectos. ~ Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de marzo de 1922.
~>
»
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OLAGGER-FEL1Ú
Selíor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de In-
válidos.
OJ<AÚUER~Fm.rú
Señor Capit<1n genClal de la primera' región.
Señor Presidente elel Consejo Supremo de Guerra y :Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por ('!.ofia
Luisa Canals de las Heras, domiciliada en esta Corte,
calle da Serrano núm. 68, vIuda del comandante de In-
tendencia D. Juan Hemánd.ez OIag;uivel, muerto en Afd-
ca el día 22 de julio último, en súp]:ica de que a sus
hijos D. Alfonso Hern¿ndez 1\Iartínez y D. Luis Hernfm-
(tez Canals se les concedan }os beneficios que la legisla-
eión 'vigente otorga rm,ra el ingreso y perlJ.lanencia en
las Academias militares, como huérfan0s de militar
muerto en acción de guerra, el Rey (q. D. g.), d'a acuer-
do con 10 informado por el Conseje Supremo de Gnec-ru
¡: r.luina., en S del mes· ach:al, S';,l ha sci'vido acceder a
la petición de la recurrente, con arreg'o a lo que pecep·,
tila el real decreto e:e 21 de agosto de 1909' (C. L. nú-
nlero 174). . .
De real orelen lo digo a V. E, para sn conocimiento
y ,c!cmfi,s l€'iectoB. Dios guarde a V. E, mucho!, ailos.
Madrid 2B de marzQdo 1922.
dolid, calle de Alfonso XIn mlm.8, padre del subofi-
cial ,de complem~nto del regimiento de Infantería 1sa-
bel II núm. 32, D. Casiano Pérez-Bata.l1ón y Macla, f·'l.-
Hecido en Africa, a consecuencia de e¡:¡fermedad adqui-
rida en campaña, en súplica de que a sus hijos D. Ma-
nuel y D. Jos.'Ús Pérez-Batallón y Macía S'S les concedan
Jos beneficios que la legislación vigente otol'ga para el
ingreso y permanencia en las Acadiemias militares; como
hermanos de milital' muerto ,a .consecuencia ele oofennl;-
dad adquirida en campaña, el Rey (q. D. g.), de .acuer-
do con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 9 del mes actual. se ha servido desestimar
la l,ctici6n del recurrente, 'Con arreglo a lo que precep-
túan los reales decretos ,de 21 de agosto de 1909
(C. L. núm. 174), 4 de mayo de 1911 (C. L. núm. 99.}
y 19 de agosto de 1914 (C. L. núm. 151).
De real orden lo digo a V, E. para su conocimiento
y demás lefectos. Dio\') gnarde a V. E. muchos !lñOfl.
Madrid 23 de marzo {le 1922,
OLAGUER-FEL1Ú
S1)ñor Capi.tán general de la séptima región.
Señor Presicl,ente del Qonsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Sección de InstruccIón, Reclufnml'mtoy Cuerpos diversos
ii Excmo. Sr.: Conforme 'con la propuesta que V. I~.
~ remitió a este Ministerio en 9 del mes actual, el Hey
i (q. D. g.) ha tenido a bien conceder el empleo de hub-1, oficial al sargento de ese Cuerpo D. Sehastii:h Rosales
i Medina, por· reunir :has condiciones de efectividad que
i determina el artículo IV ele la re,al orden circular de :::9
~. de oc.tubre de 1918 (D. O. núm. 2M), asignándosele en1el que 813 le confiere la antigüedad de 15 de febrero
i próximo pasado, fecha -de su alta en Inválidos, segün
t local orc;<en del mismo día (D. O. núm. SS).
OLJI.Q"ER,l!'EUÜ ~ De la de S, ]\¡l. lo digo a V. E. para 'su conocimiento
Señor Capitán general de la octava roglOn. I ;\. demá.s >efectos. Dios guarde a V. E, mucho~ af:ios.
<.: Maclrid 23 de marzo de 1922.
Seíiores l'resil1c'nte dol Consejo Supremo de Guerra y s
Marina, Intendente genoral militar e Int.erventor. d,}
Til <'le Ul~Cr1'a, S JH,a,dna y ele} Pl'otectoi'adq ('n J\1~l­
lTUecos.
I Soñor Interventor civil de 'Guerra 'Y Marina 'y del :i>r()-! lectorado en Marruecos.
,
Seiior CapItún gCllcral de la sexta rogiÓn.
Sellares PI'csic1clllC del Consejo Supremo de Guerr,,, y
Marina, Iniem!.:ntc guwral mlHtar' e Intervc:ntor ~e;i­
vil de U1Wl'1'a y .i\1aüna y del Pl'ot.edol'ado on Ma-
rruecos.
Excmo. Sr.: Por cumplir 611 31 clclmes,aetualla edad
regla1ll0r,taria para eL retiro f01'ZOSO, el capitán hono-
rífico, alfúl'eh de CabalJel'Ía (E. Ro), retirado por G,10-
1'1'11., 1), Ben ¡amín Pascual Flstévallez, el Hoy (e¡. D. g.)
ha t.enido a <bien disponer cause baja 'en la nómina de
retirados do esa regióllpOl' fin d31 citado mes y que
desdo 1.0 do abril próximo so le r!.LO¡lO por la Admini,3-
tra,,,ión especial de Hatiellda de la pruvine1a de Vizca-
;ya el haber de 14,(;,25 lH);lctas mensuales qne el! dc:fini- ,
tiva le fué asi~lHldo por renl orden de 25 do abrl1 ele ¡
1903 (D. O. nÚ~l. DI), de acuerdo COll lo infol'llll,c1o por ¡
el COllSOtÍO :::; Hpl'C:JJ.lO° <le Guerra y 11a:d.na, ('01110 <:Ofi!- i
prendido en 1¡1~ ley de 8 de enero de 1U02 (O. L.' nú- ¡
mero 26). ., ~ ¡ ,. I
De real orden 10 dii(o a "\. 1". para su OOJloc"mlcuto ¡
y fines oOllsiguienks. Dio., guarde a V. E. lllucllos afíoei. ,',
I\ladrid 23 Ül~ lünl'Zü ele 1922.
OLArfUER'FEVÚ
1
i
i
Ex,clllo. 81'.: Por haber' cumplido on 2 del mes actual i.
la cd8xl reglamentaria para el reth'o forzoso el teniente !
hontll'ífjco, aUól'cz de Carabineros (E. n.), retirado pOl' :.
Guerra, D. Lucio B{mchm: l'anto,ja, Gl Hoy (e¡. D. g.) !
ha. tenido a bien disponor causc baja cn la nómina de'
retü'ados de osa :t'cglón por 1111 del dtado Íl1l'S y qne
desde Lo cíe abril próximo se Jo abone por la Dele-
gación dc IIacientla ele la provincia dS' Ponteyoc1ra el
haher 1.'16,25 pesetas mensuales que en definitiva le fué
asignado por real orden de <1 de mayo de 1.903 (D. O.ll~"
mero 96), de llcuc¡'do con lo informado por el ConseJo
Supremo de (;UClTR y MarIna como comprendido en
la ley de 8 de enere¡ de 1902 (C. L. núm. 26).
De real ordell 10 digo a V. E. para su conocimiento
y fines eOllBiguiea!.es. Dios guarde a Y. E .. muehos año~.
Madrid 28 ele marzo de 1922.
. .~\ Excmo. Sr.: Por haber cumplido en 22 del mes ac-
~~¡\ tu.al la edaü l'eglalllcntariapal"J, el retiro i'ol'ZOSO el
~lE alférez de Infantería (E. H.), retiraclo por Guerra,.;.';~D. Luis Blanco Inc6gnico, el Hoy (q. D. g.) ha ~ellido:;;¡ ¡ a bien disponer ca:uoo baja on' la nómina de retIradosPI.; ~ de esa región por fin del citado mes, Y que desde 1.0~~1 d? abril próximo ~ Jo. 11;1)ono po!, la Delegación de R.u.::
l'f,,¡, cwnda de la prOYll1Cla ele Lean, el huber de .146,20
~~', pesela.s ,mensuales que cn dl':1lnitiva le fué. ¡,slgnad0
. por real orden de 30 ele diciembre' de 1902 (D. O. nú'
mero 292), de acuerelo con lo i.nformado por el ~n­
l!ejo Supremo de Guerra y l\f,u'lila, como (;Omprol1dlelo
~Il la ley de 8 de enero de 19U~ ,(0. L. núm. 26) ..
De roal e,j'den Jo dIgo a V. E. para su COnoellluento
y ílIles .consiguiontes. Dios guardo a V. E. ml1iclKI'3·
'añe'f;. Madrid 23 de marzo de 1922.
OLAGé'RR-l!'EL1Ú
Señor Capitán gOi1eral de la octava regi6n.
Señores Pl'cside¡,t.e elel Consejo Supremo de Guerra y
. Marina Intendente goIíeral mUilal' e Interycntor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en .Ma~
rrucos.
ACADEMIAS DES'l'INOS
Exemo. Sr.: Vista la. instancia promovida. por don
'Manuel Pérez-BatalMn y López, domiciliado en Valle;-
Excmo. Sr.: Conforme con lo ,solicitado 1'lor el ~O·,
mandante de Ingenieros D. F'rancisco Delgado Jim6nez,
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profesor de la Academia de su Cuerpo, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien concederle la separación
de dicho Centro, por motivos de salud. continuando dis-
ponible en esa región y, en comisióIl, en la Academia,
hasta la terminación del presente curso.
De l'eal orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demlW;¡ !efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de marzo de 1922.
OLAGUER-FEUú
Señor Capitán general de 1a quinta región.
Señores Director general de la Academia de Ingenieros
e Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
E~cmo. Sr.: En vista del concurso celebrado para
proveer una plaza de capitán profesor en el Colegio de
Guardias Jóvenes de la Guardia Civil (Sección Infanta
María Teresa), anunciado por real orden circular de 10
de enero último (D. O. núm. 9), el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien designar para ocuparla al de dicho empleo
y Cuerpo D. Romfui. ];10rales lV[artínez, que' actualmente
se halla destinado en'Ja plana mayor del 14.0 Tercio de
dicho Instituto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás ;efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de marzo de 1922.
OLAGUER-FEIJÚ
Señor Director general de la Guardia Civil.
SeñOl;es Capitán gener-al de la primera región, Presi-
dente 001 Consejo de Administración del Colegio de
Guardias Jóvenes de la Guardia Civil e Interventor
civil de Guarra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que el guardia civil del Colegio de Guardias JÓve-
nes (Sección Duque de Ahumada), ValentlIl Cordero
Hinojal, nombrado para ocupar vacante en la Guardia
Colonial de la Guinea Española, pase a la situación que
determina la real orden· de 19 de agosto de 1907
(C. L. núm. 132), c~~bie;ndo embarcar para su destino
en el vapor correo que zarpará de Cádiz el día 7 de abril
próximo.,. y causar baja en el Colegio a que pertenece
por fin del mes en que verifique el embarque.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. DiO's guarde a V. E.muchos ->ños.
:Madrid 23 de marzo de 1922.
OL..l¡BlJEI¡.-Fm,nl
Sefior Director general Ge la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la primera región y de
Canarias e Interventor civil de Guerra y JllLarina y del
Protectorado en Marruecos.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el c.a-
pitán de Intendencia D. Angel Goicoechea Arce, profe-
sor de la Academia die dicho Cuerpo, en súplica de que
se le conceda autorización para disfrutar las próximas
vacaci?nes de fin del curSQ actual e.11 varios puntos de
FranCIa, el. Rey (q. D; g.) ha tenido a bien acceder a
lo solicitadlO por el recurrente, que deberá tener presen-
te 'CUIDlto preceptúa el artícul{) 47 de las instrucciones
aprobadas por 1:ea1 orden de 5de junio de 1905 (C. L. nú-
m>aro 101)., ,
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento.
y dem~.s ¡efectos'. DiO's guarde a V. E. muchos años.
Madlid 23 de marzo de 1922.
OLAG1:ER-FELIÚ
Señor' C~pitíUl general de la séptima región.
,Señores Directo,r de la Academia de Intendencia e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Protectoora·
do en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el le-
niente de Intenden{'ia D. Jaime de Diego Rubiños, ayu-
dante de profesor de la Acadiemia de dicho Cuerpo, P.Jl
súplica de que se le conceda autorización para disfrutar
las próximas vacaciones de fin del curso actual en va-
rios puntos de Francia y Bélgica, el Rey (q. D. 6')
ha tenido a bien acceder a lo solicitado por el recu-
rrente, que dieberá tener presente cuanto preeeptúa el
artí'cu!o 47 de laos instrucciones aprobadas por real or-
den de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y <.":emás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 {'te marzo de 1922.
OLAGl'ER-FELlÚ
Señor Capitán general de la séptima región.
Señores Director de la Academia de "Intendencia e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en 1vlarruecos. '
PASES A OTRAS ARMAS
Excmo. SI'.: Conforme con lo solicitado por el
teniente del regim~nto d'O Infantería Tarragona
n~mero 78, D. Enrique Arrojas Gómez, el Rey '(qU&
DlOS guarde) se ha servido disponer sea eliminado d~
la escala de aspirantes a ingreso en la Guardia Civil.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y d",más efectos. Dios guarde a V. E. muchos '.1,Ilos.
J'vladrid 23 de marzo de 19'::2.
OLAGUER-FELlÚ
Señor Capitán general de la octava. región.
Señor Director general de la Guardia CiviJ.
PREMIOS DE CONS1'ANCIA
Excmo. Sr.: Vista la instancia' promovida por el
guardia civil, retirado, Domingo Casal' Alvarez, en sú-
pEica de que le sea concedido el premio de constancia
de 27,50 pesetas mensuales desde elLo de abril de
1920, en que se encontraba. en activo, a fin il.e agosto
del mismo año, que pasó a situación de retirado; te.
niendo en cuenta lo dispU!esto en el artículo 13 de las
instrucciones ,aprobadas por real orden circular de 11
ele agosto, del repetido año (C.' L. m1m. 195), el l=tey
('l. D. g.), de acuerdo con lo informado por ia Sección
de Intervención de este Ministerio, se ha servido acce·
del' a 10 solicitado, siendo propues,to para la clasificaci<'ll
por la Direcci6n general de la Guardia Civ)l, y una vez
clasificado, se le reclamarán por el sexto Tercio ele dicho
Cuerpo las 137,50 pesetas a que a;scieúden los indicados
premios, 6n ,adicional preferente al ejercicio 1920-21. .
De real orden lo digo a V: E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos rl,ños.
1\'1adrid 23 de marzo de 1922.
OL<lGUER-PEJ.aú
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor In'~erventor civil de Guerra y Ma.rina y del pro-
tectorado en Marruecos.
Ii
'"'. (JIVi
,,>;~; SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
I .',
Excmo. Sr.: Conforme con la propue,sta' que V. Ioi.
remiti6 a este Ministerio en lO dJeJI mcs actual, el Rey
('l. D. g.) ha tenido a bien conceder a lo,s; capellanes
del Cuerpo eclesi(tsti,c,() del Ejército que figuran en la
,siguiente reladón, que principi1i1 con el c..'lpellAn primerQ
i
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~\ D. J{)sé LarcMs Ipiens y termina con e1 segundó don1,\ l"élix Humaaa. Arroyo, los quinquenios y anualidades," como gratificaciones de efectividad que a cada uno se. %lesefiala, siéndoles de abono, a' partir ·del día VI de¡..J: abril pr6ximo, por hallarse comprendidos en el. ap.arta-t:bJi do b) de la base undécima de la ley de 29 de Jumo de
r'~ 1918 (C. L. núm. .169), modificada por la de 8 de julior~ de 1921 (D. O.num. 150).De real orden lo digo a V. E. par¡¡. su conocimiento
y demás efecros. Dios guarde a V. E. muchos añ'OB~
Madrid 23 de marzo de 1922.
OLAGUER-FELld
Señor Vicario general Castrense, Patriarca de las Indias"
Señores Capitanes generales de la primera, seguncmr
tercera, .cuarta, quinta .y sexta regiones e Interven-
tor civil de Guerra y Marina y del Protectorado en'
Marruecos.
Relaci6n que se cita.
Gratificaciones
Destino
------------
NOMBR.ESClases
1:) >
e.a g-g
~.6 r =.
: :; : ~
____ I ll-=-_ -'. -'•
;D. José Larchés Tpie' s , •• , ••••.
~ Agapito A. el o Rod í",UtZ ••••••••.••••..•
• Antunio Vargas Pér z .•• ~ •.••••.•• , .....
» Vicente Mor, no Jiménez•.• ' • • . • • • .• • •.•
» F., naUJo Garda Be mejo y Sánchlz Grande
, ». Gre",orio Pons Florit . • • • • • • • • • • . •• • ....
» A, tonio Vila Palmer.•••••••••.•••..•••••
» lsidoro G';rcía Bautista. • • • • • . •• • •••••••
)
>> Felipe Orosa Caogas •.•.••••••••••••••••
Cepdlán 1.0. »S gundo A'onso Oómez .••••••.•••••• , .•
» J sé Fer, el' Gairosé. • • • • • • • • • • • • • • • •• ••.
¡» Félix Ñher Roiz ••.••••. '•.•••••••••• , , .
:> Migu, 1 de la Ftlente Falcón "
» Ant ! io Muñoz Fernánutz .•••••••••••••.
_,.=~ » Lui; f'erul Alaztuey ...•.••••••...•••••.
» Camí oJusto Fcrnández••••••.•••••.•••..
,. S, venno SOlO Mal'or •••••••••• , .••••••..
» Víctor Pe" a Rodilla .. .
1 » José MOlata la Turégano , .
Otro 2.° •.• »Lc"n.1ro Corre, or López •.••••••••.••. "
Otro ••••••. »AnW 1Dancansa LOZnno .•••••••••••••••.
Otro....... »Vi 'al R(·dríkU'Z Se, rano •.•.••••.•.•••••.
Ot:o .•••••. »Félix Humadd Arroyo ••••.••••••.••••.••
1.300
1.200
1200
1.200
loov
1200
1.200
500
500
\
10.° reg. Art.a pesada.
2.° ídem liger¡. '
3.° ídem I)es;.d~.
H~spital in¡'¡ta~ de S;n se.bastián.
6. rel!. ArtJJena peSr.da.
tjospítal militar de Tar,ragona•.
8.° reg. Ait." dgera.
2 3 2.° re¿ de FelTocar.iles.
\ Reg. Lauc. de la Reina, 2.° de Caballería.
/
3.er r g. Zapadores.
Reg. Lanc. d·l Rey. 1.0 de Cab;lkría.
'Colegío Santa Hárbara y San Fer¡¡¡,ndo.
Reg. Tt:légrafos.
4 ° reg. A- t.3 ligera.
1 Reg. Húsa. es de la p, ineesa, 19.° de Cab.t>
2 2'1 !clem L,mceros del PríncirJe, 3.° de ídem.
2 2(1 Escuela I'e Equitación.
2 G 2 Academia ce infantería.
2 ~ Reg Hús.. rt:s de Pavía, 20.° de Caballería.
2 2 Hospital militar de Burgos. '
2 2 ¡d~m de S~'nt('ña.
1 »Rt:g. lo f.a B ilén, 24.
1 »¡dem Cantab:ia, 39.
Madnd 23 d.: marzo de 1922. OLAGUEB-FEL1Ú
T-enientecoronel
D. Enrique Esteban Abella:
Madrid' 23 de marzo de 1922.-Olaguér-Fell-d.
OLAGUER-FELfÚ
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruécos.
F"xC!TIo. Sr.: Conforme con' la propuesta que V. K '
remitió a este Min.isterio ~n 9 de1 m'lllB actual, el' Rey I
(q. D. g.) ha temdo a blen conceder la gratificación ti
anual ~e 500 peset.as, correspondientes a un quinquenio,
a los Jef1es de ese Cuerpo que figuran en la siguiente I
relación, que príncipia con el coronel D. José Vázquez
Gómez y termina con el teniente coronel D. Enrique Es-
teban Abella, P01' hanarse .comprendidos en el aparta- l' Excmo. Sr.: Conforme .con la propuesta que V. E:
do b) de la base undécima de la ley de 29 de junio ue 1 remiti6 a este Mi.nisterio en 8 del mes actual, el J:ley
1?18 (C. L. núm. Hí9), moQlfica.c1:a por la de 8 de jU"\ (q. D. g.) ha tenido a bien dlisponer que los soldados
ha de 1921 (D. O. núm. 150), siéndoles de abono dh presbítieros que figuran en la s,iguiente relación, que-
cha gratificación a partir del día 1.° de abril próximo. principia con D. Angel Fernández Fernánde;l y termina
De real orden lo digo a V. E. para su' conocimien'to 1 con D. Marcelino Monasterio Eguren, per.cíban la gra-
ydiemás efectos. Dios guarde a V. E. muchos 'lños tificaci6n mensual de 75 peseta.s que determina la real
WLadrId 23 de marZo de 1922," . . 1 orden circular de 4 de noviembre último (D. O. núme-
I ro 223), por hallárse prestando los servicios do su sa-
grado ministerio a la trOp!lS del Ejército de operaciones
en Africa y en las enfermerías de aquellos territorios;
debiendo dejar de percibirla tan pronto cesen en la
prestación de los! expresados servicios espirituales.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento-
y dlemás efectos. Dios guarde a V. E. muchos, años.
Madrid 23 de marzo de 1922.
Relaci&h q'ue se cita
Comandancia general efe Melilla
¡). Angel Fernán~z Fernández, del regimiento de Infa.J1o>
teríaCerif.íolt\, ~2.
Relaci6n q1!e se cita
COl'oneles
D. José Vázquez G6mez.
:l Luis Fajardo Puigrubí.
» José Castrillón Llanas.
» Fermín Iglesias Alvarez.
» Pedro Muñoz Guardíóla.
,-" Arturo Rodríguez Guerra.
» Jenaro Ramiro PurftS.
» Ram611 Mora Anglada.
OLAGl:ER,FELl'(i.
Señor Vicario general Castrense Patriarca die las IndiR8.
Sefíores' Comandantes generales de Melilla 'y Larache' la'
¡ Interventor civil de Guerra y Marina y del Protecto--! rado en Marruecos.
..¡
~
i
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Comandaucia general de Lal'.llc1;Je
D. 8!1a11 Jorbá Mh:Ó'cdel bata1l6n de Cazadores Ciudad
Rodrigo, 7. .
~ Victorino Acedo Luzariaga, de la Comandancia de
tropas de Intendencia. ,
.. RomuaJdo Irigoras Elorrleta, <lel batallón de Cazado-
res Ciudad Rodrigo, 7.
:t Adrián Gar.cía Tejel~ino, del de Las Navas" 10.
:t Casiano Gonziilez Garrido, de la Comandancia de Al'-
tiUel'ía de I,arache.
, Cesúreo Urgoiti Zubero, del regimiento .de Infante·
na Cuenca. 27.
• l!arcelino Monasterio Eguren, del batallón de Caza-
dores Las Navas, 10. '
:Madrid 23 de marzo de 1922.-Olaguer-Feliú.
ceder el ompleo de alférez do complemento a los pilotosl?: José ~~aría Sa!,a1~gui Umarány D. Román Ingunz~
Od.I~t~~lonllngo, aingnandoseles en su nuevo empleo la
anttguqdad do osta fecha. ."
Do l:eal orelcm 10 digo a V. E. para su conocimiento
y d01:las ~ efectos. Dios guarcle a V. E. muchos añOi.
Madad ~3 de marzo ele 1922.
OLAGUER-FELlÚ
Señor Capitán general de la primera región.
Señor 11lterrentor civil de Guerra y Marina y del Pro.
tec:torac1o en Marruecos.
CONCURSOS
OLÁGl:"ER-FELIlÍ
OLACH,ER-FELlÚ
-
DESTINOS
,",!'F" ·'::;1 ~~f~~~X~;;~~l'r'ii "1 r~?:r.~liJg,~: ~~ ~~t.~
i~ f;€~ ~a~ 1:~e3tt;1~;1c·~~ ..~·iít.~ ~;J0~Jt,~~i1~'~ ..
Oircula/'. Excmo. Sr.: Por no reunir condiciones
p:ara cubrir una plaza de maestro de taller del matDo-
l'l}l1.de Il1geni<:I'Os cn la plantilla del servicio de Aem-
:t;a mICa, anunclada a concU1:SO por Í'eal orden circular'
ce 5 de noviemhre último (D. O. núm. 248), los !tspi-
r~lltes que se han .prc:sentado al mismo, el Hoy (que
~lOS guardo) ha tenido a bien disponer se declare de-
SlOI'to el ,(:0:1CllrSO de referencia. -
Do l:eal Ol'den 10 digo a Y. E. para su conocimiento
Y, denYls,,,cfectos. Dios guarde a V. E. muehos "ño,.
il"utlnd ¿:J de marzo dc 1922.
Señor...
Oin'1llm'. EXClllO. Sr.: Cen alTegl0 a lo· lWcyenido
en el al-Honlo 3.0 del l'eal {{r'(Tcto do 21 <le 'Inayo ele
l~i20 ,(D. O. núm. 11:3), el, H.ry (q. D. g.) 1m, tenitb ,a
bIen Ctlspcncr se anníll::Ie 'a C{,llCm'SO unu va{':;ntc de al-
fÚ~'rz o t'Cllicnte de hl escala de l'!',sorne t1e Ingeniel'os,
eXJsiente en la plant.i11a cId s~'l'YÍ(:io de AI)l'Ol'áuHoca.
Los as.pirantes a 01Ja lJresent:.'rún sus instulJéias en el
p~?-zo .~le diez ~lHiS, ('onüt~os desde laf,Jcha do la pU,-
J.ne:.acJUll de m;m real menen, '8. los llrimero:> jefes de
lc:s cm'rpo~ o dcpendencias, qUÜ'112S, aJiticipaucl9"J.1oti-
C1'U, lc-]pgn,fle:l de dla, 1,'8 cUTi:'arán diri.'cÜtIi:f!',i'lte a
,cste Millhtcl'lo. La" solkitudcs ),;(,l'{m aCOillll[lfiadas de
copias de las heja;,; ele servidos y de hechos y do los
dccumentlA' que exhihan los intt-nsados, aCl'ecUtando los
seJ'vicic-s presltHlos en _-\cl'nn:íutica, los cClwcim~l'lltos
(ltLe en r81aCÍón '('On este. últimft pescan, u otl'osmél'i-
tos ant\log(~B.
De l'pal ol'den lo dig(j a V. E. para su conocimIento
y demús efectos. Dios guarde a V. E. mudlOs años.
Madrid 23 de marzo de 1922.
1. Sefior•••
Oil'c111al'. El Ex'emo. Sr, Minist1'O de la GucN'a lIe ha
servido d'isponel' que el soldado dd ['c-ginlÍento Lanceros
de' lGf¡p~tña, 7.° de Caballería, Alejo Sanz Pére.E, paso·
llesHllfldo ~l la cll.tegDl'ía de ilo'radcr do teree;ra al de
Cazadores Al'mansa, lB:o de l(t nrism,a Arma, por cuya
,
'
1 ,Junta técn:ix:a. rua sido elegido para ocltpar vacant-e de
dicha clase.
Di.ós guarde a V... nmc1J.c-s n.fivs. Madrid 22 do miUr-
zo ele 1922.SeccIón de Aerondutic[l
Intendencia genc,nI militar·
:MATRI1>iONIOS
SeccIón yDirección de Crla Cabullar yRemonta
OLAGUEU-FELll'
Señor Pl'csidente del Consejo St\premo de G.lterrt"t y
Miorina.
Soñor Capitún general de la cuarta- región.
_ Exc-mo. Sr.: Conformo con lo solicitado por el sar-
gento de la enarta C-omandancia de tropas de 11ltemien-
.&ia, Jooé García Benavente, .comprendido en la lDY de
!9 de junio de 1918 (O. L. ·núm. 169), 01 Hey (q. D. g),
~e acu2rclocon 10 inform:.ldo 1101' ese Consejo SUPi[("lUO
,en 22 del mes actual, se ha seryido con-eederM licencia
para 'COnt·raer matrimonio con .doña PalmiraG"rdáll
Beltr~,n.
De real orden lo "digo a V. E. para su cOlll)cimknto
l' .lemás efectos. Dios gl1'[[rdea V. E. llluchos años.
lIadrid 2-1 de marzo de 1922.
Sel;mo. Sr.: Con arreglo a lo qne determina el easo
primero tiel al'tk1110 50 de la ley do AtlministrJ.lUÓll
y CoutabiUdacl de h J-1 acienda Púl)Hca de 1.0 de julio
de 1911 (C. L. nú.TYl. 1211), el Rey (l¡. D. g.), de acuCido
.con lo informado lx:r la Intervellci6n dYil de ltW,'I'l'a
T l\fUl'ina y del Pl'otüctorado en Marnw-cos. ha teuido~ bien miice..ckr autorización l¡lara que Ía Yeguada
.1\Imt.ar de la segulld''t zona llccuaria proceda, pGt' ges-
tión directa, a IR coni5f,rt1l:c,ión de una potreriza d.. Ina-
del'.], con planchas de cin en la finca «Isleta de Car-
tuja», por el gasto 'de 3.000 pesetas; adqnisH;1ón dE' una
lílaua.fürma l)arudoma de potros l}or el pr,ecio de pe-
,¡¡('tus I.Ti\l; do.s carretas.lluevas por 1.S00 pesetas, y un
grupo e1ectr-ógeno, compuesto de motor' y lXlln:)a, por ViGO
lx'sdas, y quo la suma total de dichos gastos, que as-
ciendo a 14.050 pesetas, sea cargo al capítulo noveno,
artíCUlo úni.eo de la ,Secdón cuar11J d<?l vig8l11e ll'l'e-
ilup:uestc.
De real orden 10 digo a Y. A. R. para sü conocimiento
y d01~ás efectos. Dios guarde a V. A. R. muehos años.
ÍlI,a'.:il'ld 20 de marzo de 1U22.
JOSE M.a DE OLAOUER-Fr:LIít ,
Señor Cap,ltán genel;'al de la segunda l'ogjÓn.
Seflqres Intendente general militar e Inte1'yonto1' civil
de Guerra y Ma1'ina y del Pl'otedorado en Marruecos.
ASCENSOS
.!J¡n,:m,cl. SI:.: En vista'éle las reircunstanckts que con.-
eurr.en 0n los 1)1101os ele tropa de la oscala dc~ eomplo-
mento qlJ.c han terminado con al)!l:ovechamiento el pe-
rIodo de }ll'ú,cticas, y a propueBta del General Director
de Aeronáutica, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
El Jefe ,de la Se,:dón,
foaquin Aguirr~
Señor•••
Excmos. Sres. Capitán general do kt sexta región e
Inten:,entor civIl de Gn:crr.u y, JYlí\I'ina y dol Protec-
t'ONdo en Marrwxos.
t
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha. i!er\idb
disponer que la circular de esta Sección de fe·eha 18
del a:ctual (D. O. ntím.. 65) quoo-e r(,.c.tiíic~da elí el seu·
tido de que el "oldado de la cu~rta seeeló~ de la Es-
eucla, Central de Tiro Bern·abó Artlsero Sau{:hez, ql~e
!le dis"Oone SU baja en dk.ha Es'cuela y alta en cl regI-
miento de Cazadores Villarrobledo, 23.0 de Caball~)r1a,
lo sea en el de Cazadores ,]:1alavel~¡)" ~5." de la lil1Sm!i
Al<rua, que es el Cuerpo de procedencIa.. ....
Dios guarde a V... muchos afios. .MadrId 2" ele maJ'-
zo de 1922.
e!l J<lEe <1: 111 Se~ ..iór.,
'{oaquin Agafrr~ .
l!ls!!.or • ••
Bxcmos. Sres. oapitanes gonerales de la p,rime:ra j
sexta regiones e Interventer civil do GuerNo! 'Y Ma-
rina 'Ir del Protectorado en Marruecos.
o " ,
Sección de Instrucción Reclutamiento
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida pOI' el alumno
de esa Academia D. Mario OrUz y Díaz-Noriega 'Ji tIel
(;ertificado facultativo que aeümpañ:J:, de orden del Ex-
celentísImo Sr. Ministro de la Guerra. se le cOll'rede
un mas de prórroga a la liencia qu", pór enfermo, dis-
fruta en Madrid, la q'U1e se em:pezal'á a contar a ]Jar·
tir dcl 9 del mes corriente.
Dios guarde a V. S. muchos Hfios. l.f.adrid 2~J de
marzo de 1922.
1:1 Jele dE la S~cciór.,
Narciso ]iménez
Selior Director de la Academia de Artilleda.
Exomos. Sres. Capitanes generales de las lJrüu('l"lt y
séptirIla. reg.ione.s,.
seccIón VDIrección de Cria Cnballar VRemonta
ASCENSOS
Ci'(ffUlaj'. Para proveer s1ete vacantes de jefe de pa·
rad.a de segunda clase existentes en los Dep6sitos de
caballos sementales, con arreglo ,1 10 pI'>().verlido en la
real orden oiTcular de 10 '<le dic1eimibre de 1919
(O. L. núm. 401), de orden del Excmo. Sr. Mihistro de
la Guerra hall 'sido ascendidos a dicho empleo los aSJ}i·
rantes que figuran en la siguiente relación, que prin-
cipia con Luis l!'ranco Arnáez y termina con Juan
Ay1l6n Lara., por halIarse apt9s para el ascenso y re-
unir las condiciones reglamentarias, debiendo disfrutar
en su nuevo empleo de la antigüedad de 1.0 del actual. ~
Dios guarde a V. lTI, muchos afias. Madrid 23 de
• marzo de 1922.
el jete de lA Sección,
El Duque de Tetuan
ExcmOll. ~h·e¡;. Capitanes generales ~le la primera, !l(l.-
gunda, sexta y octava regiones. .
Excmo. Sr. .Intürve'ntor dvil de Guerra y. Jl.íarina J
del Protecta1.,ado en ,Marrue.cos v Sres. Jefes 'de JoB
Depósitos de Caballos sementales de la primera, se~
gunda, ('1l'l1rta, sexta, séptIma y octavR ZOlJas prcU!l~
rias.
RelaGió1¿ q'u.e se tita
Soldado, LUii~ Fra.nco Arnáez, del Depos]tfp de Semen·
- tales de la S€xta zona pec_uaria.
Otro, Enrique ~Romoro Velilla, del de la séptima ídem.
Otro, CreScencio González Fernández, del .de la octava
Ídem.
Otro, .Manuel Hlázqu,cx }Jxpósito, dr'l (lf~ la primer6
ídem.
Tr'(jmpeta, Mauro Pérez B1anco, del dc la segunda íd"n..
-otro Benitil Lehrero Guerrero, idel de la segund'3. ldem.
SolÚd0, Juan Ayllón' Lara, de] de la euarta ídem.
ilad1'.'id 23 de IUtU'>\O dG 1922. rretuán.
Sección de Intervención
El Jefe de la S~cck)n
1Varciso Jimétlez
Set'inI' DirectOr de 1a Aeademi\2 de ArtilIe'da.
Exomos. Sres. Ca.pitanes gener.aks de ]iu: séptima y
octava regiones e Interventor civil ele Guerra v Ah-
rina y dE'l Protect"Ol'ado en Marruecüf;. .
Vista la instancia PI'OlOOVidu POI' el alum[Jo de la
Academia de Artillería D. Rafael Llanes Pérez, que se
encuúntr.a con licencia, por enfe;L'lllO, cn Navelgtas
(Oviedo), en súplica de que se le conceda pasar al pe-
ríodo de observac:i6n por un año, de o1'<lcn del Exce-
lentisImo Sr. Ministro de la Gu¡erra, se le concede lo
rolicitado, .de confOl''nlidad con lo dispuesto en la real
orden de 29 de diciembre de 1885 (C. L. núm¡ 504).
Dios guarde a V. S. mtJ!(\hos años. M!<l(1J'id 23 de
marzo de 1922.
(Jinnllar. Coil arreglo a 10 dispuesto en el artículo
16 del reglamento aprobado .por real orden dax~ulil.r de
10 do dti.ciembre de 1919 (C. L. núm. ,101), Y en analo-
gl.f\ con d caso cuarto de la real orden de G de octu:·
hre del mismo afio (D. O. núm. 225), de orden del EX4
celontísimo Sr. Mini"ü'o do la Guerra se destinan los
jefes de parada que figuran en la siguiente relacidn
a los Depósitos de callttl10s sementales que SG indican,
debiendo lCausar el alta y baja correspnndiente en la
próxima revista dc abr¡l.y continuar prestando los ser-
vicios de su clase en los Depósitos de S'Ui procedencid,
según está prevenido, hasta que termine la actual tem-
porada de monta.
Dios guarde a V. K muchos ",ños. ~ .Madrid 23 de'
marzo de 1922.
Excmoo. Sr'es. Capitanes generales de las primera, Be-
gUlltla, tereera, quinta, sexta y oc:tava regiones.
Ex·emp. Sr. Interventor civil 'de GuerI'a, y .Marina. '!
del Protectorado en Marruecos y Sres. Jefes de 1Qg
Depósitos de Caballos selll~ntales de Ja 'Pr~mera, 00-
gundo. tercera, cuarta, qumta, 'Sexta, séptlm¡>~ ?f 00-
lava zo~as p~ual'ias.
/lelafJÍó1t qUt$ S~ fJlttt
e.bes jofes de Parada de seguntlll .11ilM
:Mmtl'o Pérez Blanco, ascel1dádo, del Depl'lslto df! llí fiel.
gunda zona p,ecuaria, al de la. misma. .
Benito Lebrero Guenero, flscen(hdo, del de III f,l('lg'11Iid'l\
ídem, a h misma.'
T,uis .Franco Arnáez, ascendido, del de }.. Il<e);t~ ídell'l'l,
. al de la segunda ldem.
')jnl'lCjl1ltl Romero Velilla, al:lol'ludido, ti.¡ .... la s'pitt"
...., a1 te n. sq........
:El J'ero da 1... Sec...:!611
El Duque de Tetudlt
DESTINOS
11 ).10 •• lA SU$161l,
!OH BDNllfós
St:i!.U1'...
CUERPO AUXILIAR DE INTEÚVENCION
~
Circular. Excmo. S~·.: De o;rden del Excmo. 81'. im·
llistro de. ~a Guel:'T\\. ... nombra escribiente con. carác.
te¡; . pl'O"VlSIonal del Cuerpo auxiliar de. Intervención
M'l1iur al sarger}til del a:'égimiento de Infanterla Prin-
~sa núm. 4 Jos~ Alarc6n. Munera, que es el más ano
tIgua de los aspIra.ntes a mgreso en el referido Cu:er-
'PO y reune 11l!S demás condiciones reglamcntarias pa-
llando 17 pres.tl!'l' s'u's servicios a las oficinas de l~ In.
tervencIón rrulItar de 11'. sexta región, Hdonde 1'0 incor-
vora.rá con urgencia. .
Dios guarde a Y. K lllU(:ho~ l\fi{)B. JX([ncll·j{\ 2;.) de
Jl~tU'Z() de. 1921t ~
.~
1
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CreBcencio González Fernández, ascendido, del Dep6si-
to de la octava zona pecuaria, al de la tercera ídem.
M:anool Blázquez Expósito, ascenl1ido, del de la prime-
ra ídenlll, al de la tercera ídem. . "
Juan Ayllón Lara, -ascendido, del, de la cuarta ídem, al
de la tercero ídem,
José Domínguez Aliaga,· del de la terce,ra ídem, al ,de
la quinta ídem. '
Madrid 23 de ma¡rzo de 1922.-Tetuán.
Conselo Supremo de Guerra vHarina
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este .Consejo Su-
premo se dice con esta fecha :al Excmo. Sr. Intendell-
te gene:r.al militar lo siguiente:
«Este C.onsejo Supremo, en virtud de: las. ft1cultftdes
qoo le están conferidas, y según acuerdo del 14 del
corriiente mes, ha declarado oon derecho a las dos pagas
de tocas que le corresponden por el Regla,mel1to del
Montepío Militar a doña. Sinforosa Cllamón Lázaro,
en concepto de viuda del alférez de Infanterírr, retira-
do, con arreglo a; la ley de 8 de enero de 1902, don
Manu,elMiguel de Priego, cuyo im;porte, de 292,50 pe-
setas, dmplo de las 146,25 pesetas que de sueldo me?-
sual de retiro disfrutalJoa el causante cua'ndo falleCIÓ,
se abonará a la intere,sada una sola vez en la Inten-
dencia Militar de la primei'a región, que eB por donde
percibía sus haberes dicho cauEanta. '.
Lo que de orden del Excmo. Sr. PreSIdente: t~ngo el
honor de manifestar 'i.1 V. E. para su COllOCIl11wnto y
efectoo consiguientes; debiendo significarle, a fin .de
que se haga saber a la interesada, qne carece de d~­
recho a -p€nsi6n, porque" Sl\ marido, al_pasa~ a situa-
oión de retirado, sólo "contaha nueve anos, ,nete mó:ses
y vintiún días de servicios efectivos, no reuniendo, por
tanto, las condi.r.iones que para legar derecho a peñsión
a su familia determina la ley de 9 de enero de 1908,
o sea que, al fallecimiento en servic.io adivo o retir~­
do, cuente el oficial doce años, por 10 menos, de serVi-
cio efectivo.
Di{}s gual'de a V. E. muchos años. MadI'id 22 de
marzo de 1922.
El Oeneral secretarIo,
Luis:a. Quintas
Excmos. Sres. Capitán geneI'al de la primer:¡l, regi6n y
Gobernador militar de Cuenc,a.
Excmo. Sr.: Por la Presidencia· de este Consejo Su-
premo se dice con esta fecha .al EXCIno. Sr. Intende;n-
te general militar lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las f;acultades
que le están conferidas, y según acuerdo de 13 del
corriente, ha declarado con derecho a las dos paga,c¡
de tocas qne le cOlI'responden -por el Montepío Militar
a doña Carm,m Madrona Andrés, vliuda del .alférez de
Infanteda (E. R.) DI Aniceto Egea Casanova, cu:f.0
,
'¡importe, de 292,50 pesqtas, duplo" de las 146,25 peset.as ~'
que de sueMo mensu,al,coll10 retir.a<lo por ~uen:a, con ;
Iarreglo ¡I la. ley de 8 de enero de 1902 dIsfrutaba el ~ca1,sante al falle~er, se ~bonará a la interesada por., II'lUla sola \'ez, en la Intendencia Militar de la quinta l~
¡ región, que era por donde percib1a SUB hah.ores dieho .~'
causante. " ,\:
Lo que por orden del Exc1ll0: Sr. Prrsidentc ·tengo . ,
el honor de manifestar a V. E. para su conocimiento
y 0.fectos consiguientes, Dios gu;a'!:de tI V. E. )l1JuiChos
año.s. " l\Iadricl 22 de marzo de 1922.
El General secretar!
Luis a. QuintGs.
Exomos. Sres. Capitán ,general de In quinta r€gión y
Goberm'.dor militar de Za ragoza.
PENSIONES
Excmo, Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de·
l~s faeultúdes qne le están .cÚ'nferidas, ha examinado
d expediente promovido por doñh MariJana Pareja Gar-
da, en solicitud de p.cnsfón del Tesoro en concepto de
huél'fiL11[1, del 'GOll1~illrlante 'de Infantería, retirado, don
José Pareja y Fernández Babadilla, y en 14 del c~­
niente me" ha 'acordado desestiIn!ar ·la instancia de la
recurrente, puesto que ]a pensi6n que le fué otorgada
por resolución de 22 de julio de 1005 (D. O. núm. 161)
es la del Tesoro que pretende.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente tengo
el honor de Jl1i¡l,lüfestar a V. E. para su .conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
.:.\In:drid 22 de marzo de 1922.
El Oeneral Secretario,
Luis a. Quintas.
Excmo. Sr. General Gobernador militar de Madrid.
Dirección general de lo Guardia Civil
ASCENSOS
Para cubrir catorce vacantes de sargentos que exis-
ten en el Instituto. concedo dicho empleo a los cabos
que se expresan e11 la siguiente relación, que comien-
za con Juan Castilla Vidal y termina iCon Pec1ro Co-
ronel Cabezas; los cuales están declarados apto;.; para
"' el ascenso y son los más antiguos, dehiendo disfrutar
• la efectividad que a cada uno se le asig¡lla.._
Los coroneles subinspectroes de los 'IerclOs y prI-
meros jefes de Comandancias exentas, dispna.:lrán el
alta y baja respectiva en la próxima revista de. co~i­
sario del mes de abril en los destinos que tambIén
se expresan. _
DIos guarde a V. S. muchos años. Madrid 21 de mar-
zo de 1922.
El Director Oenerál,
Zubia
_D. O:'~~~_, ~_~~n __•• ••••" ...... _o' _~.~5-d: triarzo~~~.•_.."
Belaci6n q1U1 ae cita
Concepto
d'll destino
1 abril.'-
CABO DE CORNETAS
Valladolid •.•••••.• '. Juan Muriel San Benito ••• , ••••• ' •.•••
~ll c_o:~_ndanel!'~ I NOIDIRRl:! 1_~:':~DAD Comandancias_ "q:.p_er_t__Gn_ll_c_en_~.li III~ia I .M~ ··-_A_ñ_O_n._S_'lU_6_RO_n_d_!l_st_1n_&d_I'_8_INFANTERIA
Guardias Jóvenes .••.• Tuan Castilla Vidal ..... , •• , • . • . . . . . • ¡'Madrid •.....•..• : .•• Forzoso.
l<iem • Luis Ruiz V('sp;a. •......•.. .. ., ,. . . Lugo. • •• •..•• Irlem.
Cuen~~:: ::: : :::: : : :, Gregario SOda'DOGa- c:a ,cuenca , .••• Idem.
Madrid. . . . . . . . .. • .. \EIllilianO Soto Monten¡ ...•..... ¡ • • • Palencia. .,: , .. , Idem.
Ja~n • Jerónimo Alameda Hmuji.lsa .• , .• , ;-.. • Almer1a ..•. ••.••• ldem.é6rd~b~:'::::;:::::. Francisco Il\:>.3.v
ín
ón Rpey •. ·1···· , •.•.••• ) 1 abril.. i 92Zl
'~állaga.: •.. ....• ldem.
Valencia Francisco ~at e~ ¡tarc l ".. .a enClll. (dem.
Oeste : Valeriano Silva Franco...... ... .. Cádiz....... ldem.
S~lp.manca '. -.. ¡- José Casado Martín ....• , _.•• , ...• ' Salamanca, ......•• (dem.
Barcelona .•-.. . .. . Antor,io.Gracia SIIn? •. , •••• , • _ -. ••• Logroño .. .....•• • Idero.
Zaragoza. ......• . .. Juan Gistas Gallego. . -..•. - León. . . . . . . .. ...•• Idem.
Gerona .......•...... Raimundo Díaz Lardiez .. ' ,... ....•• :Sevilla .. - •.....•. ,. ldem.
11 .
'G d \. F192Z\.U¡; a.aJ:lra.......... orzoso.
CABALLER!A
_18_._0_1_·c_.l_'<:_'i.O_•.__._._._._._._ ••_:-p_e_d_r_o_c_~o_r_o_n_e_l_c_a~zas•• _•••.•:.,_.~,'_'_'_._••~I_l.:.-a_b_ri_1._'_I_9_2_21~1C__or_U_/i_a_._._.•_._._••~"'_'_'_"_'..:..,F_o_rz_o_s_o_. _
Madrid 21 de marzo de 192J.-Zubia.
El Director general.
Zubia -
DESTINOS i cada uno se le señala, debiendo tener efecto el alta y
í haja respectiva en la revista ele comisario de abril pr(Í-
He tenido por conveniente disponer que los suboficia- ¡ ximo. .
les que se expresan ,en la siguiente relación, que emPie-\ l'v1adnd 21 ele marzo de 1922.
zacon D. José Gil González y termina con D. Juan de
la Rubia Fernández, pasen a servir los destinos que a
,
\,
-------------------1------......;..-1
COInandancias
de procedencia.
-----_._--
NOMBRES (',omandanciasde destIno.
Concepto
del destino
lNFANTERIA
Jaén. .••..•.••.... " •
l\-larrllccob .. .... •
Este •••••..•....•.
Almería , ..
Toled" ...•.••...•..
Cádiz •......•..•••..
Coruña ... · ., •••...
[dem .•...•..• : .•....
Vizcaya .••....•.•••
Logroño ••..••.•••••
Cuenca ,
Burgos .....•••••..••
Soria..•.••.•.••..•.•
Avila •.•.•.•.••..•••
Zaragoza... • ••.. -. , .,
Albacete .• _• •• • ••• "
Almería •.••••.•.•••-
D. José Gil Gon.zalez (ascendido) , .. '" . .,. • .. Córdoba .•• , •...••
» Ma~uel Ordóffez Oléas (idem) ..•....' " •... , •. Soria , •..•.•••
" Andrés Arizcuren Aramendia(idcm) ...•........•.•••• Gerona ........•••
~ Juan Canicondo GOnzález (ideen) .•.. " . '.' •• .•... . • . . • .. Albacete ....•..••
~ Aniceto Pulido Valle (idem) Ciudad Real, ..
)} Joaquín Fabregat Gutiérrez (idem) •...• ., _, .. ; .••..... , Tarragona ..•.... ,
• Venancio Rey Expósito (idem) •.......•.. , . •. • ..•. , ..•. Burgos •...• ,' ..•.•
• Joaquín Maceiras Espantoso (ídem) ..... , ..•....• ;.,., . AvUa •••• _., •...•
» Juan Casla Martín (ídem) .•••• .:......... , ..•. ,...... Vizcaya •..•••.• ',.
,. Marcos Pérez Valde('antos (idem) .•..••••........•.•...• Soria ••• , ...•.••.•
• Cándido Sanz Benítez (idem) " Hucsca .
• Esteban Cordero Isar ••••••••••••.••. ,........ .•..• P. M. 12.0 Tercio.,
lO Aurelio Conde Mozo••.•••. ~ ....••...•••...••.••..••••• Valladolid ......••
» Bernardo Ruíz Calero •••..•.• ' . . . • . • •. •..• . •..•...••• Cáceres. • •••..•••
" Pedro FuIlana Galmés ••..•• •.•...•• •••.••••. . ..••.. Baleares •.•••...••
» Angel G6mez Gil ••••••••••.•••.•••.•••••••• _. • .• ...••• Zaragoz a •.••.•••••
,. Francisco Le6n Beltrán ..... ... ...... .. .... ~.. .. . ... Sevilla ...... : .....
Forzoso.
Idem.
Idem. ,
ldem.
Idem.
Idem.
[dem.
Idem.
ldem.
Ic;1.em.
Idem•.
Voluntario.
Idem.
ldem.
Forzoso.
ldem.
ldem.
CA:E;ALLERlA
Madrid , •• D•. José Martín~"ibáñez (ascendido). ' • ~, •••••••••••••.•.••• 11.0 Tercio. . • • •• •. Forzoso.
0.° Tercio •.••••••••• ,. Ciriaco Alfonso Vaquero (ídem) •••••..'," •••.•..•..•..•• 10.0 idem .•••. ,... Idem.
23.0 idem • • •. .,..... ,. Juan Carrilero Chumillas (ídem),. • ••..•••.••.•.••••••• Toledo........... Idem.
0.° ¡dem •...•••.•••.• Juan de la Rubia Fernández "'!" '!:' .,., 01,lipúzcoa ••. , •••. ldero.
Madrid 21 de marzo de 1922.-Zubia.
, '.
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Seccl6n de Carabineros
ASCENSOS
Paro .eub:tir 1.2 vacant~ de M:rgentos de Infantería,
y tIna de Caballería, 12 de cabos de Infan~ría, y una
rle Caballería, he tenidQ. a bien conceder di'chos em-
pleos al person!lJ1 que &e expresa en la siguiente :pelaci6n,
que empieza con Vicente Mozas Martín y termina con
Grea:(IriQ Franco Hoemández. los <:uaI~ se hallan dacIa-
rados aptos para el .a15cer115() y son los roá'!> ant!gu(lt
.n BUS respectivo!! empleo!!, debilendo disfrutar la anti
güedad que a cada u.no ae le asigna; d:i.'Sponiendo los pri-
meros jefes die 'las Comandancias res~ctivas el alta
y baja de los intere'Siados en la próxima revista de
abril.
Dios guarde a V. S. muchos aftos. Madrid 20 de mar. 1
zo de 1922.
El Director Oenera!
L~pt# Htn-uo
AnUaüedád
NO){BRI!:~el"M ÚG1l1illldanclnt& que ion de.unadOl." ';¡
-----.--~---l .__..-,. '.. ...__~ Dia ~I~
OOmand~nclu
II 'lue pertenecen.
Ascienden a sargentos de Infanterfa
s.l..manca .••.•..•¡' 1 vicente~.r~2a5. ~d-l,tín •••..•• , .••• IAltneria 111¡mUllo.¡
Pontevedra... • •• . • .\ Manuel Yánez C~trdero •.. . .... !Púntevedl'4 • . . . • • • 17 Idem. 'j'
Valencia •••••• , • •• .. Irélix M"l!t.~8inos A.rna~: •.. " . .. .1Baleares . . . . . . .• 1'¡ ~dem •
Pontevedra....... M~nuel flgueroa Mr'zqUlta IPontevedra •..•.. l'¡lldem••
Z · .~ I R d • G JI lT I • b .,a~ora •.••••••. ,. . .' I nlft:-ue, o :lguez a ego '1 arra.gona.,.. . '1 lf~ [1, •
Alicante , •••••• Cabos ¡ J"se Axnar Blt.nquer •••••...... "1 Murcll1 ..•... .,. I Idem...
Esteponll I .. "''' ....•.••.•• ; Francisco Portillo Rodrigo , ..1Cádiz.•...... ~'" I ídem .í 19i1;!
Málaga••••• ,. ", •• \ IA¡;;ustín PulidO Robles ••... , .. .., Málaga ....•... '~ .. !. ! ídem .,
Za~ora.• ••• •.. .. •• Adolfo Alfoo;;o Villar . .. . . ,Ger?na.. ; ¡¡ I ~dem .
GUI~Úzcoa........ André3:Martm Morata ¡Lénd;1: ·· .•...... '1 Illdem.
Alicante... • • ..' • Aurelio Fraile VJcente !Baleares. " 1 1¡ídem. ¡
Sevilla ¡¡JuanDlaz Rorlrígue¡¡ ••.... '" ¡Cádiz•.•.•..•.... 1, i .ídem. '
Álciende a sargento de Caballerfa ,
\--:~~i,
Má.la¡& , •••• ¡Cid", ,. ..• ; .¡.JesÚs Sánchez Moreno Cádh " 11 Iipl:iárZt).1 1"~
Ascienden a cabos de Infantería
Estepona.... , •• , ••\
Cádiz.••••••••••.•/Santander ._., ••
Cádiz ,,~ * • ., ... lo ......
Asturias.. , .•••. , .•
HueIva:. . • •• '" • 'Cl1rabh;lcr...
Almel"ia ••••••••.. {
Zamora." ••••• '\Castell6n ••••••..•
Huesca .. li •• « t •• " 4. •
Murcia ,. f ••• "" 4"
Balearei s
\
Francisco Herrera ortega ........• ¡Valencia " .. 1.'.• 1 i7 mano./,Alejf.ludro More'lO Pérez~ .......• "¡Navarra , 1'7 ídem. f
Manuel Fernálliez Rozas; ...•. ldem •••....... ; 17 ídem.
Tomás Peral Herrero ••......... Cádiz•.•....... .'(i 17 ídem.
Luis Pérez Tahvera •............ T¡;rragona .. : ••.. ¡ l¡abriL,
Rufino i\tárquez Anarte •....... Lérida... . ...... ;1 t ídem •.
.. .... A t . R 1 ñ R . Id "1 'd I 192Z\ n Dma ...e a o 013S............ . em •.•...... ' " '..1 I I em . l'¡Tesús Tamame Gutiérrez . . . . . • • .• Ponteved, ~ ...•.. il' (ídem.'Rafael GarCÍl!. Fern"ndet. . . . . . .. , Caste1l6n. ; t ídem, .Emili~ Garc~a Pérez ~e{rín ••..... Hues~/l ,!l I ídem, :~c.FranCISco V,IVO Rodl'lguez , ••• , • "turcla.• : .••.... 1I 1 ídem. . .
Lutgllrdo RICO Infante B.llelrel'l : •• :1 1 ídem ./
Asciende a cabo Ife Caballerfa
A1ieclrll! _¡Carabinero f Greg-orio .F:nco Hernández•. _. ,¡MAla,;! ...•..•... -11 I7¡mll~:¡:o_1 l<}io1
. Jb.dri4 .,. de M'l'Zt 4e I,u.-Ldp,% ""'irQ.
